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So ljudje, brez katerih ne gre.  
 
Mami, ati, družina. Hvala, ker že od samega začetka podpirate vsako mojo realno, nerealno, 
neumno, malo in veliko idejo. Hvala, da vseskozi ohranjate neomajno vero vame, tudi ko ne 
kaže najbolje.  
 
Tanja, preprosto hvala! Ne samo za pomoč pri magistrski nalogi, ampak tudi za vse življenske 
nasvete. 
 
Ilka team... mesto, kjer lahko ustvarjam, kar želim. Pokazali ste mi, da zmorem veliko več, 
kot sem verjela sama. Ilka, hvala za zaupanje in izzive. 
 
Prijatelji, brez vas ne gre. Hvala, da ste bili z mano v dobrih in slabih trenutkih. Maja, Tina, 
Vanja, Petra, Ana, Daša... 
 
Na koncu hvala tudi tebi Avgusta!  
 
“Follow what you love, you gotta hold tighter 
If you really want it learn to be a good fighter” 
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V magistrskem delu smo naslovili problem povezanosti med reševanjem problemov, 
psihološkimi lastnostmi in hitrostjo gibanja pri rokometašicah. Značilnosti rokometašic smo 
merili s pomočjo osebnostnega testa projekcijske narave, Wartegg testa, nadalje Testa nizov, 
ki meri fluidno inteligentnost, in nazadnje s pomočjo različnih motoričnih preizkusov, ki so 
nam služili kot mera hitrosti gibanja.  
V raziskavo je bilo vključenih 41 rokometašic iz slovenske članske in kadetske reprezentance.  
Rezultati so pokazali, da ne moremo zaključiti, da med reševanjem problemov in hitrostjo 
gibanja obstaja enoznačna, pomembna povezava. Pri članicah in kadetinjah je bila slika 
povezave namreč ravno obratna. Podobno velja za področje povezave med psihološkimi 
značilnostmi in hitrostjo gibanja. Povezave z nekaterimi psihološkimi značilnostmi so se sicer 
izkazale za pomembne, vendar ne na celotnem vzorcu. Prav tako te ugotovitve niso v skladu s 
preteklimi študijami. Kljub temu, da so se povezave na vzorcu članic in kadetinj razlikovale, 
pa med navedenima skupinama nismo ugotovili pomembnih razlik v izbranih spremenljivkah.  
Vzrokov za nejasne povezave je lahko več. Prvi je projekcijska narava Wartegg testa, 
katerega veljavnost in zanesljivost nista dokazani. Možno je torej, da nismo izmerili 
konstruktov, kot so navedeni v opisu testa. Nadalje je potrebno omeniti majhnost vzorca in 
nazadnje še naravo testov hitrosti gibanja, ki so kratkoročni in preprosti. To pa je v nasprotju s 
kompleksnimi situacijami rokometne igre, pri kateri se lahko izbrane psihološke 

















In our master thesis we researched connections between problem solving abilities, 
psychological characteristics and movement speed in handball, to be more exact among 
female handball players. Psychological characteristics of handball players were examined 
with Wartegg test, which is a projective personality test. Intelligence was measured with a 
slovenian fluid intelligence test, called »Test nizov«. Speed of movement was measured with 
different motoric tests, such as counter movement jump, sprints …  
41 young handball players of two slovenian national handball teams, which differ in age 
category, cooperated in our research. 
Results show that we can not conclusively describe the connection between problem solving 
and speed of movement among female handball players. Connection was different in every 
age group and also not consistent with previous research. Similar can be said for connections 
between psychological characteristics and speed of movement. While there are some 
important connections, they are not conclusive or consistent with other research. We also 
have not discovered any important differences between two age groups of female handball 
players.  
We recognise many causes for unclear findings. Firstly the projective nature of Wartegg test, 
which is not yet proven to be valid. It is possible, that the test measured other characteristics 
than the ones it claims to measure. Furthermore we need to highlight that our sample is quite 
small, which also influenced the results. Lastly it is important to consider that our motoric 
tests were very short and simple and as such, do not reflect the complex and quick nature of 
handball. If we measured motoric abilities in a more complex way, perhaps we could have 










Psihološke lastnosti, kot so npr. osebnost, temperament, kognitivne zmožnosti, so že zelo 
zgodaj vzbudile zanimanje raziskovalcev v športu. Psihologija je postala del športa z delom 
Griffitha v letu 1926 in od takrat tudi ostala del različnih programov poučevanja in 
raziskovanja športa (Allen, Greenless in Jones, 2013).  
 
Sprva, to je v začetku 20. stoletja, so se raziskovalci osredotočali na navade športnikov ter na 
to, kako te vplivajo na športni uspeh, kar so preučevali v prvih laboratorijih, namenjenih 
raziskavam psihologije in športa (Griffith, 1930). Med letoma 1930 in 1960 so v ospredje 
raziskav psihologije in športa stopile osebnostne lastnosti športnikov. Prevladovale so teme 
kot npr. osebnostni profili uspešnih športnikov, osebnostne razlike med športniki in ne-
športniki, osebnostne razlike med različnimi tipi športnikov … (Allen idr., 2013). 
Osredotočenost na osebnostne lastnosti ni presenetljiva, saj so psihologi že zgodaj dokazali 
napovedno vrednost osebnosti. Ta lahko npr. predvidi posameznikovo duševno blagostanje, 
odnose, timske vloge, kriminalno vedenje (npr. Hampson, 2012; Allen idr. 2013) ...  
Po letu 1960 se je število raziskav na temo osebnosti v športu izredno povečalo, kar se je 
nadaljevalo vse do 90. let, ko so bile razvite številne sodobne teorije osebnosti. Kljub novim 
ugotovitvam se je v zadnjih 30. letih število raziskav o osebnosti v športu bistveno znižalo 
(Allen idr., 2013). V ospredje psihologije športa so prišle druge teme, kot so npr. anksioznost, 
mentalne zmožnosti (Vanden, Auweele, Nys, Rzewicki in Van Mele, 2001) ...  
 
Kljub temu, da je psihologija v športu postala stalnica, njen pomen in učinkovitost ostajata 
polemični temi. Vealey (2002) npr. poroča, da mnogi raziskovalci ne prepoznajo večje 
vrednosti osebnostnih lastnosti za področje športa. Spet drugi poznavanje psiholoških 
značilnosti športnikov uvrščajo med pomembne dejavnike razvoja športa ter športnika kot 
posameznika.  
 
V magistrskem delu so bomo osredotočili na različne psihološke lastnosti športnikov (fluidna 
inteligentnost ter osebnostne lastnosti) ter na njihovo povezavo z enim od ključnih elementov 






1.1. OSEBNOSTNE LASTNOSTI 
 
Osebnost lahko opredelimo kot celostni vzorec naših duševnih, vedenjskih in telesnih 
značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih ljudi (Musek, 2010). Poleg 
navedene obstaja še mnogo drugih definicij osebnosti. Musek (2010) je ugotovil, da vse 
definicije poudarjajo sledeča določila osebnosti:  
- esencialnost: osebnost je bistvo človekove narave; 
- individualnost: osebnost je individualna celota psihofizičnih lastnosti; 
- celovitost: osebnost je organiziran sistem psihofizičnih lastnosti; 
- sestavnost: osebnost je kompleks mnogih sestavin; 
- procesnost: osebnost je proces oblikovanja psihofizičnih lastnosti; 
- odnosnost: osebnost je rezultat odnosa med posameznikom in socialnim okoljem. 
 
Teorije osebnosti imajo dolgo in pestro zgodovino. Prvo osebnostno strukturo lahko namreč 
najdemo že v časih Hipokrata, to je 460 do 370 let pred našim štetjem (Allen idr., 2013).  
Moderni pristop k osebnosti pa je osredotočen na hierarhično urejene dimenzije osebnosti. 
Vsaka dimenzija je izražena na kontinuumu od najmanjše do največje izraženosti. Sodobne 
teorije osebnosti ljudi torej ne razvrščajo več v različne tipe, temveč dopuščajo, da je vsaka 
dimenzija izražena različno in v določeni meri (Allen idr., 2013).  
 
1.1.1. Povezava med osebnostjo, okoljem in vedenjem 
 
Pomembno vprašanje v raziskovanju osebnosti je, kako osebnostne lastnosti posameznikov 
vplivajo na njihovo vedenje – v kolikšni meri je torej naše vedenje rezultat naših osebnostnih 
predispozicij. Raziskave tega področja so rezultirale v debati med personalizmom in 
situacionizmom. Personalizem vedenje posameznikov v večji meri pripisuje osebnostnim 
lastnostim, situacionizem pa situacijam, v katerih se ljudje znajdejo. Raziskave obeh področij 
so pokazale, da imajo situacije in osebnost približno enako napovedovalno moč, ko pride do 
razlage vedenja posameznikov. Situacionizem je v tej debati uspel jasno opozoriti, da so 
situacijski vplivi ravno tako pomemben izvor načinov vedenja in njihove konsistentnosti. Prav 
tako je opozoril, da je naše ocenjevanje vedenja drugih lahko zelo pristransko. Posledično 
moramo biti torej previdni pri tem, kakšno vlogo in pomen pripisujemo osebnostnim 




Poleg samostojnih vplivov osebe in situacije na vedenje ne smemo zanemariti interakcijskega 
učinka. Pri tem je vpliv osebe povezan z vplivom situacije in seveda obratno, vpliv situacije je 
odvisen od osebe. Po mnenju nekateri avtorjev (npr. Magnusson in Endler, 1977; Mischel in 
Peake, 1983; v Musek, 2010) je opisana interakcija celo najpomembnejši izvor našega 
vedenja. Bowers (1973) interakcijo med osebo in vedenjem prepozna v našem kognitivnem 
delovanju. Pravi namreč, da ljudje izbiramo in urejamo situacije, v katerih se znajdemo, glede 
na naša prepričanja in lastnosti.  
Velik pomen interakcije med osebnostjo in situacijo podpira tudi slovenski psiholog J. Musek 
(2010) in ga v svojem delu Psihologija življenja podkrepi z dvema pomembnima 
raziskavama, ki se lotevata problemov iz vsakdanjega življenja. Prvi tak primer je raziskava, 
ki naslovi problem, kako osebnostna lastnost ekstravertnost vpliva na naše izbiranje situacij 
ekstravertne ali introvertne narave. Naj najprej pojasnimo, da je ekstravertnost osebnostna 
lastnost, za katero so značilne dominantnost, energija in družabnost. Monson, Hesley in 
Chernik (1982) so namreč posameznikom z različnost stopnjo ekstravertnosti ponudili 
možnost izvajanja ekstravertnih in introvertnih dejavnosti, pri čemer so bile te različno 
nagrajene. Rezultati so pokazali, da so udeleženci izbirali pod vplivom situacije, ko je bil 
situacijski pritisk največji. Ko so bile torej najbolje nagrajene ekstravertne dejavnosti, so se 
zanje odločali tako estraverti kot introverti. Ko pa so bile najbolje nagrajene introvertne 
dejavnosti, so se zadnje ravno tako odločali vsi udeleženci, ne glede na njihovo stopnjo 
ekstravertnosti. Osebnostna lastnost, torej ekstravertnost, je na izbiro dejavnost vplivala 
najbolj, kadar nobena od dejavnosti ni bila nagrajena. Takrat so se udeleženci odločali glede 
na svoje osebnostne lastnosti, ne pa glede na situacijo. Ekstraverti so tako v bistveno večji 
meri izbirali ekstravertne dejavnosti, introverti pa dejavnosti introvertne narave.  
Drugi dokaz, ki ga predstavi Musek (2010) v podporo pomenu interakcije med osebnostjo in 
situacijo, je povezava med stresorji, nevroticizmom in psihičnim blagostanjem. Stresorji 
predstavljajo pri tem situacijo, nevroticizem pa osebnostno lastnost, ki se odraža v negativnih 
emocijah in nizkem samospoštovanju. Raziskave so pokazale, da je naše psihično blagostanje 
odvisno tako od prisotnosti stresorjev kot tudi od naše stopnje nevroticizma ter interakcije 
med stresorji ter nevroticizmom. Interakcija se kaže v tem, da bodo stresorji bistveno bolj 
vplivali na psihično blagostanje posameznikov z visoko izraženim nevroticizmom kot na 
psihično blagostanje tistih z nizko stopnjo nevroticizma. Visoka čustvena stabilnost, to je 
nizka stopnja nevroticizma, torej pomeni, da bomo enake stresorje doživljanje manj stresno in 




Pri interpretaciji vedenj ter tudi rezultatov testov osebnostnih lastnosti moramo torej 
upoštevati, da so pomembne tako naše osebnostne lastnosti, kot tudi situacija, v kateri smo. 
Nekatere situacije nas npr. lahko silijo v določena vedenja, hkrati pa tudi situacije lahko 
izbiramo v skladu z našimi osebnostnimi lastnostmi (Musek, 2010).  
 
1.1.2. Velikih pet  
 
Obstajajo različne teorije in vprašalniki osebnosti. Eden najbolj uveljavljenih in 
najpogostejših je test Velikih pet, ki prepoznava sledeče osebnostne dimenzije: sprejemljivost, 
odprtost, nevroticizem oz. čustveno stabilnost, ekstravertnost in vestnost. Navedene dimenzije 
se razlikujejo po svoji vsebini pa tudi po obsegu. Nekatere so namreč precej specifične in 
ozke, druge pa široke in vsebujejo veliko lastnosti. Bolj kot je določena dimenzija 
kompleksna, več informacij o osebi nam lahko da (Musek, 2010).  
 
Sprejemljivost se nanaša na lastnosti, ki jih povezujemo z vedenjem v medosebnih odnosih, 
kot so zaupanje, prilagojenost, sočutje, prijaznost in blagost. Je kompleksna dimenzija, ki se 
nanaša na naše doživljanje drugih in vedenj v medosebnih odnosih. Visoka stopnja 
sprejemljivosti se kaže kot sodelovalna in vzajemno spodbudna naravnanost do drugih, nizka 
stopnja pa kot tekmovalnost, nezaupljivost in gospodovalnost. V skrajnih primerih jo spremlja 
asocialno in antisocialno vedenje (Musek, 2010).  
Musek (2010) opozarja, da gre za dimenzijo, ki se je najverjetneje oblikovala evolucijsko. V 
nekaterih kulturnih fazah in obdobjih je bila namreč še posebej pomembna, npr. v 
organiziranih in gosteje naseljenih razmerah. Vprašanje ostaja torej, zakaj so se sploh ohranili 
načini vedenja in doživljanja, ki so na drugi strani sprejemljivosti. Vzrok za to verjetno leži v 
primerih, kjer se nesprejemljivost pojavlja v kombinaciji z drugimi uspešnimi lastnostmi, kot 
so npr. ustvarjalnost, uveljavljanje, določenimi sposobnostmi …  
Sprejemljivost lahko razdelimo na več komponent. Musek (2010) prepoznava 
šestkomponentno rešitev, po kateri sprejemljivost vsebuje sledeče komponente: 
prilagojenost/moralnost/kooperativnost, altruizem/empatijo, zaupanje, skromnost, 
neegocentričnost in blagost.  
 
Odprtost vsebuje intelektualno odprtost in odprtost za izkušnje. Navzven se kaže kot želja po 
novih informacijah in znanjih, radovednost, zanimanje za umetnost ter ustvarjalnost. 
Vključuje tudi občutljivost za umetnost in estetiko, domišljijo, željo po novostih, spremembah 
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in novih izkušnjah. Po drugi strani so osebe z nizko odprtostjo pogosto konvencionalne, 
nagnjene h konzervativizmu, ne marajo novosti in sprememb, so praktične in trdno na tleh 
(Musek, 2010).  
Musek (2010) je prepoznal šest dimenzij odprtosti, in sicer: čut (zanimanje) za umetnost in 
estetski čut, imaginacijo (domišljijo), intelekt, odprtost za novosti (spremembe), čustveno 
globino, liberalnost.  
 
Nevroticizem oz. čustvena nestabilnost se odraža v visoki anksioznosti in depresivnosti, 
nagnjenosti k kompulziji, obsesivnosti in odvisnosti. Ta poteza je osnovna podlaga za številne 
psihične, zlasti čustvene motnje, in je negativno povezana s psihičnim blagostanjem ter 
zadovoljstvom s samim seboj. Osebe z visoko izraženim nevroticizmom pogosto doživljajo 
napetost, skrbi, tesnobe, občutja negotovosti in pomanjkanja energije. Veliko se pritožujejo, 
so nezadovoljne, razdražljive in nemirne. Od izraženosti nevroticizma je odvisno, kako bomo 
doživljali in premagovali stresne situacije. Gre torej za temeljno dimenzijo osebnosti, ki je 
najtesneje povezana s psihičnim blagostanjem, zadovoljstvom s seboj in s psihičnim zdravjem 
(Musek, 2010).  
Nevroticizem je kulturno stabilna, torej univerzalna lastnost, kar pomeni, da jo je možno 
opaziti v vseh kulturah. Povezana je z glavnimi dimenzijami motivacije in emocij, npr. z 
vedenjskim inhibicijskim sistemom BIS, negativnim efektom. Sestavljena je iz šestih 
komponent, to so depresivnost, razdražljivost, ranljivost za stres, anksioznost, šibka kontrola 
impulzov in samokritičnost (Musek, 2010).  
 
Ekstravertnost se nanaša na družabne, aktivne, energične, samozavestne in dominantne 
posameznike. Na nasprotnem polu se nahajajo introvertni posamezniki, ki so podredljivi, 
umirjeni, tihi, zadržani in plahi (Musek, 2010).  
Ekstravertne osebe imajo hitrejšo in močnejšo reaktivno inhibicijo, to je naravna in normalna 
težnja, da se hitro ponovljena dejavnost zavira in se zato izvaja z manjšim interesom in 
intezivnostjo. Ekstravertne osebe zato ne vztrajajo pri določeni aktivnosti tako dolgo kot 
introvertne, hitreje se naveličajo aktivnosti ter iščejo novosti in spremembe. So bolj dejavne 
in nestalne. Introvertne osebe se po drugi strani hitreje naučijo in se z naučenim lahko 
pogojujejo, npr. kazni in negativne izkušnje imajo pri njih večji učinek. Prav tako so pri njih 
močnejši naknadni zaznavni učinki, npr. trajanje vidne paslike (Musek, 2010).  
Nevrofiziologi so vzrok za različne ravni ekstravertnosti pri ljudeh našli v habitualni ravni 
vzburjenosti našega ascedentnega retikularnega sistema. Vsak posameznik ima določeno, 
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značilno raven vzburjenosti le-tega. Nekdo, ki ima razmeroma nizko stopnjo vzburjenosti, bo 
tako avtomatično poskrbel za dodatne vire možganske stimulacije, želel bo sprejemati čim 
več dodatnih dražljajev, kazal bo veliko aktivnost, živahnost, rad bo v družbi in bo opravljal 
več dejavnosti hkrati. To pa je tudi opis ekstravertnega vedenja. Po drugi strani bo nekdo z 
visoko habitualno kortikalno vzburjenostjo zaviral dodatne aktivnosti in se izogibal dodatnim 
dražljajem, kar je tudi opis introvertnega vedenja (Musek, 2010).  
Ekstravertnost je sestavljena iz sledečih dimenzij: družabnost/prijaznost, pozitivna 
emocionalnost, aktivnost/optimizem, iskanje stimulacije, samozavest/vodenje, vključenost.  
 
1.1.3. Wartegg test osebnosti 
 
Pri naši raziskavi rokometašic se bomo naslonili na nekoliko manj poznan test osebnosti, to je 
Wartegg test. Test je sicer dokaj razširjen v nekaterih državah, to so npr. Brazilija, Finska, 
Italija, Švica, Nemčija, Švedska, Španija, Francija, Argentina, Izrael in Indonezija (Soilevuo 
Grønnerød in Grønnerød, 2012). 
Gre za projekcijski test, pri katerem testiranec dopolnjuje risbe. Avtor omenjenega testa je 
avstrijsko-nemški psiholog Ehrig Wartegg, ki je test razvil v okviru gestalt psihologije. Test je 
sestavljen iz osmih kvadratov velikosti 4 x 4 cm v dveh vrstah, v katerih so začetki risb. 
Naloga udeleženca je, da dopolni risbo, v svoj izdelek pa vključi tudi že dani dražljaj. Na 
spodnjem delu testa nato poda razlago za svoje risbe. Čas reševanja ni omejen. Test 
predpostavlja, da je vsebina in kvaliteta risbe odraz osebnosti posameznika, ki izpolnjuje test 
(Roivainen, 2009).  
Kvadratke vrednotimo s pomočjo primerjanja slikic. Maksimalno število točk za kvadratek je 
osem. Nizek rezultat je izražen z minusom. Vsak kvadratek predstavlja različna področja, to 
so: identiteta, afektivnost, motiviranost, soočanje z napetostjo, reševanje problemov, 
združevanje čustvenih in racionalnih vidikov situacije, občutljivost na podrobnosti ter socialni 
odnosi (Kajtna, 2016).  
Zasnova projekcijskih tehnik je drugačna kot pri klasičnih testih. Pri uporabi klasičnih testov 
testiranec odgovarja z da in ne, reši nalogo oz. odgovori na vprašanje. Pri projekcijskih 
tehnikah so testi zasnovani tako, da so sestavljeni iz dvoumnih dražljajev, ki povzročijo, da 
oseba v odgovoru projicira svojo osebnost (Wagner, 1999). 
 
Interpretacija testa se je razvijala skozi čas in preko različnih avtorjev. Avtor testa, Ehrig 
Wartegg (1939), je v svojih zgodnjih delih predstavil teorijo o načinih odzivanja različnih 
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osebnostnih tipov na majhne, preproste geometrične dražljaje. Wartegg je ločil sintetični, 
analitični in integrirani osebnostni tip. Pozneje pa so se razvili različni načini interpretacije 
rezultatov testa, od povsem kvantitativnih do zelo kvalitativnih. Pri interpretaciji so 
upoštevani sledeči kriteriji: čas risanja, vrstni red kvadratkov pri risanju, morebitni izpuščeni 
kvadratki, vsebina risb, morebitno risanje izven črt, senčenje, naslov in opisi risb. Na podlagi 
navedenih kriterijev različni avtorji nato predlagajo različne načine interpretacije 
posameznikove osebnosti. Nekateri (npr. Wass in Mattlar, 2000) govorijo o več različnih 
osebnostnih lastnostnih, kot npr. aktivnost, ekspanzivnost, objektivnost, zanimanje za 
čustvene interakcije, empatija, ego … Spet drugi so razvili sistem za vrednotenje testa; npr. 
Crisi (1998) zagovarja tristopenjski sistem vrednotenja, ki je v prvi fazi pozoren na 
kvalitativno oceno osebnostnih lastnosti, nato na treh nivojih oceni posameznikovo čustveno, 
kognitivno in socialno zrelost, nazadnje pa oblikuje celostno oceno osebnosti.  
 
a) Karakteristike testa 
 
Soilevuo Grønnerød in Grønnerød (2012) sta v svoji metaanalizi uporabe in lastnosti Wartegg 
testa pregledala lastnosti, ki jih je test pokazal pri različnih avtorjih skozi čas. Wartegg test 
namreč spada med projekcijske teste, pri katerih se pogosto pojavlja vprašanje veljavnosti in 
zanesljivosti. Pogost je torej pomislek, ali projekcijski testi zares zanesljivo merijo konstrukte, 
ki naj bi jih merili.  
Nekateri projekcijski testi, kot je npr. Rohrschach, so skozi čas in raziskave že dokazali svojo 
uporabno vrednost. Wartegg test pa te ravni prepoznavnosti in uporabe še ni dosegel, 
predvsem zato, ker se je uporabljal in razvijal dokaj izolirano v različnih ne-angleško 
govorečih državah. Avtorji se večinoma niso povezovali in prmerjali svojih ugotovitev o testu 
(Soilevuo Grønnerød in Grønnerød, 2012).  
 
Soilevuo Grønnerød in Grønnerød (2012) sta v svoji metaanalizi uporabe testa ugotovila, da 
je težko zaključiti, kakšna je veljavnost in zanesljivost Wartegg testa. Različni avtorji so 
skladni v ugotovitvi, da povezave testa s samoocenjevalnimi metodami ocenjevanja osebnosti 
niso statistično pomembne, vendar pa je to značilno za večino projekcijskih testov. Soilevuo 
Grønnerød in Grønnerød (2012) pozivata k večji uporabi testa in zbiranju podatkov predvsem 
v angleščini, saj je posledica rabe testa v državah, ki niso angleško govoreče, nezmožnost 




Kajtna (2016) je Wartegg test preveril na vzorcu slovenskih študentov Fakultete za šport. 
Rezultate Wartegg testa je primerjal z rezultati v Sloveniji pogosto uporabljenih testov, kot so 
npr. Test nizov, Test pozornosti d2, samoocenjevalna lestvica BFO-S, Vprašalnik 
anksioznosti STAI in Lestvica zadovoljstva z življenjem SWLS. Avtor je rezultate na 
Wartegg testu ocenil na dva načina, to sta kvalitativni in slojeviti način vrednotenja. Po 
kvalitativnem načinu je ugotovil dve pomembni povezavi na področju osebnosti.  
Najprej sta bili pomembno pozitivno povezani identiteta (Wartegg) in odprtost (BFO). Višja 
kot je bila identiteta na testu Wartegg, bolj odprti so bili posamezniki po modelu Velikih pet. 
Visok rezultat na identiteti pomeni, da posameznik zelo dobro ve, kdo je, kaj zna in kaj hoče. 
Dobro se zna oceniti in uveljavljati svoje pravice. Odprtost pa je poteza, ki se navzven kaže 
kot radovednost, inteligentnost, originalnost … Kajtna (2016) vidi v obeh navedenih 
lastnostih eno skupno točko, to je preizkušanje novosti in iskanje novih poti za dosego cilja. 
Za preizkušanje novosti je namreč najprej potrebna radovednost, potem pa visoka 
samozavest, da korak proti novemu tudi naredimo. Šele ko se zelo dobro poznamo, smo 
namreč pripravljeni stopiti izven poznanega.  
Naslednja pomembna povezava se je pokazala med ekstravertnostjo in usklajevanjem 
čustvenih ter racionalnih vidikov situacije. Bolj ko je oseba sposobna tega usklajevanja, nižji 
rezultat je dosegla na dimenziji ekstravertnosti. Usklajevanje čustvenih in racionalnih vidikov 
pomeni, da zna posameznik dobro prepoznati pomembne vidike, napovedati prihodnje izide, 
se umiriti in uporabiti slabe rezultate za prihodnje boljše delo (Kostelić–Martić in Jokić–
Begić, 2003). Kajtna (2016) meni, da je ta lastnost prisotna tudi pri introvertnih osebah. Te se 
ob neuspehih namreč ne obračajo na druge, temveč se znajo same umiriti, razmisliti, kaj je šlo 
narobe, in ugotovitve uporabiti v prihodnje.  
 
Po slojevitem načinu ocenjevanja, pri katerem se vsako izmed risb oceni z eno od treh ocen – 
plus (dobro delovanje), minus (slabo delovanje) ali patološko (patološko delovanje) –, so se 
pokazale tri pomembne povezave.  
Prva je iz področja osebnosti. Gre za pozitivno povezavo med usklajevanjem čustvenih in 
racionalnih vidikov ter sprejemljivostjo. Posamezniki, ki znajo bolje usklajevati čustvene in 
racionalne vidike, so tudi bolj sprejemljivi, kar pomeni, da so bolj nesebični, strpni, prijazni in 
topli. Katjna (2016) meni, da gre v primeru obeh lastnosti za posameznike, ki razumejo, da se 




Druga povezava je bila negativna, in sicer med občutljivostjo na podrobnosti in mero 
koncentracije na Testu nizov. Ljudje, ki so bolj občutljivi na podrobnosti, so torej dosegli 
nižji rezultat na Testu nizov. Občutljivost na pozornosti se kaže v opažanju pozornosti, 
ločevanju pomembnih in manj pomembnih informacij ter natančnosti. Pri testu nizov lahko to 
za posameznike pomeni, da se preveč izgubijo v podrobnostih ter slabše rešijo test (Kajtna, 
2016).  
Tretja povezava pa se je potrdila med reševanjem problemov in odprtostjo. Posamezniki, ki so 
bolj odprti, so se izkazali kot manj uspešni pri reševanju problemov. Ta povezava je dokaj 
nenavadna, saj bi pričakovali, da bodo ljudje, ki so bolj radovedni in odprti za novosti, znali 
tudi bolje pristopiti k reševanju problemov. Kajtna (2016) povezavo razlaga z naravo vzorca. 
Vanj so bili namreč vključeni tako vrhunski kot rekreativni športniki, ki pa se razlikujejo v 
določenih lastnostih, kot sta npr. pozornost na podrobnosti, reševanje problemov … V obeh 
prednjačijo vrhunski športniki. Vzorec je bil tudi spolno raznolik, pri čemer so ženske kazale 
višjo motiviranost kot moški. 
 
Kajtna (2016) je nasploh ugotovil malo povezav in nizke povezave med Wartegg testom in 
neprojekcijskimi testi, kar je pripisal raznolikosti vzorca oz. neenovitosti vzorca. Kljub temu 
je pri analizi podvzorcev opredelil nekaj dobrih načinov uporabe Wartegg testa, to so: 
- preverjanje motiviranosti pri ženskah, saj projekcijska narava Wartegg testa 
onemogoča podajanje socialno zaželenih odgovorov; 
- preverjanje samozavesti, pripravljenosti na povezovanje z drugimi in vključevanje 
strokovnih teamov pri moških. Odprtost je bila pri njih namreč povezana z visoko 
identiteto; 
- ugotavljanje previsoke pozornosti in reševanja problemov pri vrhunskih športnikih. 
Wartegg test nam lahko pokaže, koliko so pripravljeni športniki vložiti v reševanje 
problema. Pri vrhunskih športnikih lahko prevelika vztrajnost pri reševanju problemov 
vodi do pretiranega zoženja pozornosti; 
- ugotavljanje sodelovalnosti pri rekreativnih športnikih. Wartegg test nam lahko 
pomaga pri odkrivanju, kako dobro bodo rekreativni športniki sodelovali z drugimi. 
Socialni odnosi se namreč pomembno povezujejo s sprejemljivostjo v tej podskupini.  
 
Kajtna (2016) je na koncu svoje raziskave sklenil, da je Wartegg test obetaven, vendar pa je 
bil v Sloveniji uporabljen premalokrat in na premajhnih vzorcih, da bi lahko potegnili končne 
zaključke o njegovi uporabnosti.  
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1.1.4. Osebnostne lastnosti v psihologiji športa 
 
Raziskave osebnostnih lastnosti v športu so naslovile več različnih tem oz. vprašanj. Kot 
kriterij oz. spremenljivka športa se večinoma pojavljajo športni rezultati (na različnih 
meritvah ali tekmovanjih). Pomembnejše teme raziskav psihologije v športu, ki jih bomo 
opisali podrobneje, so (Allen idr., 2013): 
- primerjava osebnostnih lastnosti športnikov na različnih nivojih športa; 
- osebnostne lastnosti ljudi, ki se ukvarjajo s športom (t. i. “športna osebnost”); 
- osebnostne lastnosti v socialnih interakcijah in timih v športu. 
 
a) Primerjava osebnostnih lastnosti športnikov na različnih nivojih  
 
Osebnostne lastnosti in različni nivoji športa se lahko nanašajo na razlike med 
profesionalnimi in rekreativnimi športniki, pa tudi na razlike med športniki, ki tekmujejo na 
različnih nivojih športa – torej glede na to, kako prestižna je liga, v katero se uvrščajo. Namen 
raziskovalcev, ki se lotevajo te teme, je predvsem odkriti, katere lastnosti prispevajo k uspehu 
športnika oz. povečujejo verjetnost za profesionalno kariero (Allen idr., 2013).  
 
Na področju razlik med rekreativnimi in profesionalnimi športniki so raziskave po večini 
pokazale malo osebnostnih razlik. Kot konsistentna in pomembna osebnostna razlika se je 
potrdila predvsem ena. Profesionalni športniki so pomembneje bolj ekstravertirani in čustveno 
stabilni kot rekreativni športniki. Profesionalni športniki so v povprečju torej bolj družabni, 
energični, aktivni in samozavestni ter manj nagnjeni k negativnim čustvom, anksioznosti, 
depresivnosti in potrtosti. Bolje se odzivajo na stresne situacije (npr. Egloff in Gruhn, 1996; 
Allen idr., 2013).  
 
Primerjava po nivojih tekmovanj pa je pokazala, da izkazujejo športniki, ki tekmujejo na 
državni ali mednarodni ravni, nižjo raven nevroticizma, višjo raven vestnosti in 
sprejemljivosti kot športniki, ki tekmujejo na ravni kluba oz. regije (Allen, Greenlees in 
Jones, 2011).  
 
Pri vseh raziskavah s tega področja je potrebno izpostaviti, da osebnostne lastnosti pomembno 
napovedujejo dolgoročni uspeh oz. razlike med športniki. Kratkoročni rezultati, npr. izid ene 
tekme, pa niso pomembno povezani z osebnostnimi lastnostmi, saj nanje vplivajo tudi drugi 
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dejavniki, kot so npr. okoliščine, srečna naključja, enkratne odločitve (Allen idr., 2013) ... 
Osebnost na drugi strani pa se povezuje z dejavniki, ki imajo dolgoročen vpliv na športnikove 
rezultate, npr. vestnost uspešno napoveduje kvaliteto športnikovih priprav (Woodman, 
Zourbanos, Hardy, Beattie in McQuillan, 2010).  
Nekatere raziskave so poleg neposrednih potrdile tudi učinke moderatorskih spremenljivk 
med osebnostjo in športnimi spremenljivkami. Prva izmed takih je prisotnost občinstva, ki 
moderira vpliv ekstravertnosti na rezultate. V raziskavi Graydona in Murphyja (1995) so npr. 
ekstravertni športniki dosegali boljše rezultate od introvertnih ob prisotnosti občinstva, ne pa 
tudi brez tega.  
 
Allen idr. (2013) v svojem pregledu osebnosti v športu tako zaključujejo, da je potrebno 
izvedeti še veliko o tem področju, predvsem pa raziskati moderatorske vplive različnih 
okoliščin ter osebnostne lastnosti različnih športnikov. Šele podrobno znanje, kako se 
osebnost odraža v športu, nam bo namreč pomagalo pri psihološki obravnavi oz. pomoči 
športniku.  
 
b) “Športna osebnost” 
 
Raziskovalce že dolgo zanima, ali obstaja tipična športna osebnost, torej ali so si ljudje, ki se 
ukvarjajo s športom, med seboj osebnostno podobni.  
Veliko raziskav potrjuje določene skupne osebnostne značilnosti športnikov, ki so vključeni v 
organizirane oblike športne dejavnosti. Za njih je značilna višja raven ekstravertnosti (npr. 
Paunonen, 2013), čustvene stabilnosti (npr. Egan in Stelmack, 2003; McKelvie, Lemieuc in 
Stout, 2003) ter odprtosti za nove izkušnje (npr. Kajtna, Tušak, Barić in Burnik, 2004).  
Tudi pri rekreativnih športnikih sta Rhodes in Smith (2006) v svoji metaanalizi potrdila, da je 
športna dejavnost pozitivno povezana z ekstravertnostjo, vestnostjo ter negativno z 
nevroticizmom.  
Rekreativni športniki ter športniki, ki se udeležujejo organiziranih oblik športa, imajo na prvi 
pogled torej podobne lastnosti. Allen idr. (2013) sicer opozarjajo, da ne gre prehitro sklepati 
na podoben osebnostni profil, saj je najverjetneje motivacija obeh skupin za športno 
udejstvovanje drugačna. Rekreativni športniki lahko kot motivator vidijo zdravje, športniki v 
organiziranih oblikah pa željo po tekmovanjih. Tudi osebnostno so možne razlike v nekaterih 
dimenzijah – vestnost bi lahko npr. bila bolj izražena pri rekreativnih športnikih, odprtost pa 
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pri organiziranih. Vendar pa je to področje, za katerega Allen idr. (2013) še poudarjajo, da 
mora biti podrobneje raziskano.  
 
V okviru raziskovanja “športne osebnosti” so si raziskovalci velikokrat zastavili tudi 
vprašanje, ali je mogoče po osebnostnih lastnostnih razlikovati športnike iz različnih športnih 
panog. Raziskave so to možnost potrdile najprej pri ločevanju med timskimi in individualnimi 
športi. Timski športniki so tako v povprečju bolj ekstravertirani ter manj vestni kot 
individualni športniki (npr. Nia in Besharat, 2010; Eagleton, McKelvie in deMan, 2007). 
Nadalje pa so se osebnostne razlike potrdile tudi pri športnikih, ki se ukvarjajo z bolj in manj 
tveganimi športi. Za športnike iz bolj tveganih panog je tako značilna višja ekstravertnost in 
nižja vestnost kot za športnike iz manj tveganih panog (Npr. Coetzee, 2010; Rhea in Martin, 
2010; Tok, 2011).  
Navedene ugotovitve potrjujejo predvsem pomen ekstravertnosti in vestnosti pri ločevanju 
med športniki iz različnih vrst športov.  
 
Nazadnje je potrebno omeniti še raziskave, ki se osredotočajo na razlike med športniki in 
športnicami. Večina se jih strinja, da so športnice bolj ekstravertne, sprejemljive, vestne in 
manj čustveno stabilne kot športniki (Allen idr, 2011; Allen idr., 2013).  
 
Športniki torej kažejo določen skupni osebnostni profil. Pri tem je možno, da je ta profil 
izražen že pred ukvarjanjem s športom, najverjetneje pa ga spodbuja tudi samo udejstvovanje 
v izbrani panogi (Allen idr., 2013).  
 
 
c) Socialne interakcije in timi 
 
Povezava med osebnostnimi lastnostmi ter socialnimi interakcijami in interakcijami v timih ni 
bila pogosto predmet raziskav v športu (Allen idr., 2013).  
 
Povezava med osebnostjo in timom je bila predmet dveh metaštudij, ki sta pokazali, da se 
rezultati tima pozitivno povezujejo s povprečno ekstravertnostjo, vestnostjo ter 
sprejemljivostjo tima. Z rezultati tima pa se je negativno povezovala še višja variabilnost 
članov v ekstravertnosti in vestnosti. Bolj ko so si bili medsebojno različni, slabše rezultate so 




Pri razumevanju povezave med osebnostnimi lastnostmi članov ter odnosi v timih se lahko 
osredotočimo na posamezne komponente skupinske dinamike, kot so npr. zadovoljstvo v 
timu, timska kohezivnost (motiviranost članov skupine za vzpostavljanje dobrih odnosov) in 
osredotočenost na nalogo (v kolikšni meri imajo člani skupni cilj). Na navedene elemente 
skupinske dinamike v rokometu so se leta 2012 osredotočili Kleinert idr. ter pokazali 
pozitivno povezanost kohezivnosti ter osredotočenosti tima na nalogo s športnimi rezultati v 
rokometu. Carron in Eys (2012) pa sta dodatno potrdila še, da je kohezivnost z rezultati 
pomembneje povezana pri športnicah kot pri športnikih.  
 
Raziskave v psihologiji športa se povezave med osebnostnimi lastnostmi ter elementi 
skupinske dinamike še niso lotile podrobneje, si pa lahko pri razumevanju tega področja 
pomagamo s splošnimi raziskavami timov. Peeters, Rute,Van Tuijl in Reymen (2006) tako 
poročajo, da je višje zadovoljstvo v timih povezano z višjimi ravnmi sprejemljivosti in 
čustvene stabilnosti članov v timu, hkrati pa tudi z višjo podobnostjo članov v vestnosti. Na 
zadovoljstvo v timu je vplivala tudi variabilnost v ekstravertnosti, vendar pa samo pri članih z 
nižjo ekstravertnostjo (nižje zadovoljstvo).  
 
Na področju timske kohezivnosti raziskovalci ugotavljajo (Barrick, Stewart, Neubert in 
Mount, 1998; Van Vianen in De Dreu, 2001), da višje povprečne ravni ekstravertnosti in 
čustvene stabilnosti napovedujejo boljšo kohezivnost tima. Kot pomemben napovednik 
kohezivnosti so se izkazali tudi najnižji rezultati ekstravertnosti in čustvene stabilnosti 
posameznih članov tima. Višja kot je bila raven ekstravertnosti in čustvene stabilnosti pri 
najmanj ekstravertnem in čustveno stabilnem članu, bolj koheziven je bil tim. Že en član, ki je 
zelo introverten ali čustveno nestabilen, lahko torej vpliva na dinamiko skupine. 
 
Van Vianen in Van Dreu (2001) poročata, da so višje minimalne ravni vestnosti in 
sprejemljivosti v timu povezane z višjo osredotočenostjo tima na nalogo. Višja kot je raven 
vestnosti in sprejemljivosti najmanj vestnega in sprejemljivega člana tima, bolj bo tim 







d) Pomen poznavanja osebnostnih lastnosti športnikov 
 
Psihologija športa se je skozi čas veliko osredotočala na raziskovanje osebnostnih lastnosti 
športnikov, saj so športni psihologi, trenerji in drugi v njih prepoznali pomembno praktično 
vrednost za razvoj in uspeh tako športnika kot tudi športa nasploh. Poznavanje osebnostnih 
lastnosti športnikov lahko doprinese k uspehu na več različnih načinov.  
Najprej lahko služi kot kriterij pri selekciji športnikov. Pomaga nam torej pri odločitvi, 
kakšne osebnostne profile iščemo za določen šport, ekipo ali raven tekmovanja (Laurin, 
2009). Osebnost je namreč razmeroma trajna, edinstvena celota. Spremembe osebnostnih 
lastnosti pa so dolgotrajne in lahko tudi težavne. Bolj smotrno je torej že vnaprej oceniti 
osebnostne lastnosti športnikov in izbrati tiste, katerih osebnostni profili se v največji meri 
skladajo z našimi zahtevami. V kolikor pa sodelujemo s športnikom, ki ne ustreza našim 
osebnostnim zahtevam, nam lahko poznavanje njegovih osebnostih lastnosti pomaga pri 
njegovi integraciji zahtevam športa ali ekipe (Beauchamp, Jackson in Lavalee, 2007).  
 
Nadalje je poznavanje osebnostnih lastnosti športnika pomembno, saj vpliva na to, kakšen bo 
učinek zunanjih dejavnikov na športnikov rezultat. Npr. prisotnost občinstva vpliva drugače 
na rezultat ekstravertnega in introvertnega športnika (Graydon in Murphy, 1995). Šele s 
poznavanjem osebnostnih lastnosti športnika lahko torej oblikujemo učinkovite strategije 
psihološke priprave (Allen idr., 2013).  
 
Poznavanje osebnostnih lastnosti v športu nam lahko pomaga tudi izboljšati sodelovanje 
različnih oseb v športu, torej športnikov, trenerjev, športnih psihologov, fizioterapevtov in 
vseh drugih članov športnih timov. V kolikor se namreč sodelujoči zavedajo lastnih 
osebnostnih lastnosti ter lastnosti drugih članov tima, lahko bolje razumejo in se prilagodijo 













Inteligentnost je ena od najbolj raziskanih in polemičnih tematik psihologije. Opredeljena je 
kot sposobnost oz. potencial za dosežke. Večina raziskovalcev jo pojmuje kot kronsko umsko 
oz. kognitivno sposobnost, to je splošno umsko sposobnost. Njena osnova je hitrost in točnost 
predelovanja informacij, to je kot sposobnost učinkovite predelave informacij (Musek, 2010).  
 
Klasična definicija inteligentnosti opisuje inteligentnost kot sposobnost prilagajanja na nove 
situacije, iznajdljivost in učinkovitost pri soočanju z novimi situacijami (Musek, 2010). Pri 
nas je še posebej znana Pogačnikova (1995) definicija, ki opredeljujejo inteligentnost kot 
sposobnost živih bitij, da obdelujejo informacije na način, ki je zanje nov.  
Inteligentnost je torej razvidna v sposobnosti za učenje, pridobivanje novih spoznanj, 
sposobnosti za razumevanje in uvidevanje miselnih procesov. Je dispozicija za učenje in ne 
nekaj naučenega. Inteligentnost je torej znanstveni konstrukt in se ne nanaša na nekaj 
konkretnega in otipljivega, lahko pa povsod vidimo njene učinke (Musek, 2010).  
 
Raziskovanje inteligentnosti se je sčasoma razdelilo na tri smeri oz. večja področja 
raziskovanja. Prva je psihometrična usmeritev, ki se zanima predvsem za strukturo intelekta 
in vsa vprašanja, ki so z le-to povezana. Drugo smer zanimajo kognitivni procesi, na katerih 
temelji inteligentnost. Tretja smer pa se zanima za biološke osnove inteligentnosti in tako 
raziskuje biološke, genetske in nevroznanstvene podlage inteligentnosti (Musek, 2010).  
 
1.2.1. Merjenje inteligentnosti  
 
Vse navedene smeri so tesno povezane z merjenjem inteligentnosti, ki ga otežuje dejstvo, da 
je inteligentnost abstrakten pojem. Ne nanaša se na nekaj konkretnega in otipljivega, temveč 
gre za dispozicijo oz. latentno dogajanje. Vidimo lahko le učinke inteligentnosti, ne pa tudi 
inteligentnosti same. Pojma sposobnosti in intelekt tako pojasnjujeta naše dosežke in 
medosebne razlike v dosežkih, zato tudi inteligentnost večinoma merimo preko dosežkov, ki 
nam jih omogoča (Musek, 2010). Gre za t.i. testno oz. psihometrično inteligentnost, ki je le 
približek biološke, dane inteligentnosti posameznika, saj nanjo vplivajo še številni drugi 
faktorji, npr. kulturno ozadje, izkušnje, motivacija, emocionalno stanje …(Musek, 2010). 
Glede na prisotne vplive lahko govorimo o treh kategorijah inteligentnosti. To so: 
- biološka inteligentnost: naravna, vrojena inteligentnost, ki jo želimo izmeriti; 
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- psihometrična inteligentnost: merimo jo s testi in vključuje tudi druge faktorje; 
- socialna oz. praktična inteligentnost: kaže se v socialnih situacijah, predvsem 
iznajdljivosti, in vključe še mnoge druge dejavnike. 
 
Biološka inteligentnost je torej naša naravna, vrojena danost, vsaka naslednja kategorija pa je 
le še približek naše temeljne inteligentnosti. Psihometrična je še dokaj dober približek, 
socialna inteligentnost pa je od biološke lahko že precej oddaljena. Izpostaviti pa je potrebno, 
da socialna inteligentnost lahko celo bolje napovedje našo uspešnost v življenju, saj vključuje 
tudi druge prediktorje življenjske uspešnosti (Musek, 2010).  
 
Skozi zgodovino so številni raziskovalci in avtorji preverili več načinov merjenja navedenih 
vrst inteligentnosti. Pri merjenju biološke inteligentnosti so se naslonili na fiziološko 
delovanje posameznika. Številni avtorji (npr. Eysenck, 1986) so namreč verjeli, da je v ozadju 
inteligentnosti učinkovitost živčnega delovanja, torej zmožnost našega nevropsihičnega 
sistema za obdelovanje informacij. V skladu s tem bi bilo logično, da bi se inteligentnost 
merila s fiziološkimi kazalci, kot so npr. hitrost in točnost zaznavanja, reakcijski časi, hitrost 
asociacij ..., vendar pa so nizke korelacije fizioloških reakcij z drugimi indikatorji 
inteligentnosti ovrgle to teorijo. Obveljalo je prepričanje, da fiziološki indikatorji ne morejo 
biti ustrezen način merjenja inteligentnosti. Raziskovalci so se začeli intenzivneje ukvarjati z 
drugimi načini merjenja, predvsem z merjenjem psihometrične inteligentnosti, ki se naslanja 
na dosežke posameznika (Musek, 2010). Fiziološke mere inteligentnosti so postale ponovno 
aktualne šele mnogo pozneje, okrog leta 2000, ko so raziskave začele nakazovati na možnost 
novih, bolj direktivnih fizioloških meritev inteligentnosti, npr. krivulje možganskih 
potencialov (npr. Acton in Schroeder, 2001). Merjenje inteligentnosti s pomočjo fizioloških 
meritev bi v primerjavi s psihometričnim merjenjem prineslo kar nekaj prednosti. Med njimi 
so npr. odprava zamudnega, dolgotrajnega konstruiranja in standardiziranja testov, odprava 
težave zastaranja testov ter možnost neomejene primerljivosti rezultatov ne glede na 
jezikovno, narodnostno, poklicno ali osebnostno skupino. Tovrstno testiranje bi torej imelo 
neomejeno medkulturno veljavnost (Musek, 2010).  
 
Na področju merjenja psihometrične inteligentnosti je enega prvih uspehov dosegel Binet, 
nadaljevali pa so številni drugi raziskovalci, zaradi katerih je tovrstno merjenje postalo zelo 
razširjeno. Testno merjenje inteligentnosti, ki kot mero inteligentnosti predpostavlja IQ, torej 
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inteligenčni kvocient, je danes tako najbolj uveljavljen in razširjen način merjenja 
inteligentnosti (Musek, 2010).  
 
Merjenje socialne inteligentnosti je nekoliko bolj zahtevno in težavno, saj moramo pri tem 
kombinirati mere psihometrične inteligentnosti z merami osebnosti, emocionalne 
inteligentnosti, socialnih spretnosti (Musek, 2010) ... 
 
1.2.2. Teorije inteligentnosti  
 
Teorije inteligentnosti raziskujejo strukturo inteligentnosti. Predstavili bomo različne teorije, 
navedene spodaj, pri našem delu pa se bomo naslonili na Cattelovo teorijo inteligentnosti: 
 
- Spearmanova bifaktorska teorija inteligentnosti; 
- Thurstoneova teorija inteligentnosti; 
- Cattelova teorija faktorjev višjega reda; 
- Gardnerjeva teorija inteligentnosti; 
- Sternbergova triarhična teorija inteligentnosti; 
- Kognitivne teorije inteligentnosti. 
 
 
a) Spearmanova bifaktorska teorija inteligentnosti 
 
Po Spearmanu (1927; v Musek, 2010) so testni dosežki odvisni od dveh vrst dejavnikov. Prvi 
je splošni faktor inteligentnosti oz. g-faktor, ki deluje pri vseh nalogah. Drugi pa je specifični 
oz. s-faktor. G-faktor pojasnjuje korelacijo med testnimi nalogami, s-faktorji pa razložijo 
preostalo varianco testov. Naši dosežki na testih so torej odvisni od skupnega g-faktorja in pri 
vsakem testu posebej od specifičnega faktorja (Musek, 2010).  
 
Težava Spearmanove bifaktorske teorije je, da nekatere skupine testov inteligentnosti med 
seboj visoko korelirajo, medtem ko so njihove korelacije z drugimi testi nizke. Že Spearman 
sam je na podlagi tega sklepal, da obstajajo skupinski faktorji inteligentnosti, ki pojasnijo 





Že Spearmanova teorija je torej nakazala, da je psihometrična inteligentnost pod vplivom 
mnogih zunanjih dejavnikov. V kolikor želimo izmeriti biološko, splošno inteligentnost oz. g-
faktor, pa se moramo poslužiti nalog »matričnega« oz »domino« tipa in ne klasičnih testnih 
nalog inteligentnost (Musek, 2010).  
 
 
b) Thurstoneova teorija inteligentnosti 
 
Thurstone (1938) se je naslonil na ugotovitve Spearmana in identificiral sedem faktorjev 
primarnih mentalnih sposobnosti, to so: 
- besedno razumevanje (V-faktor): pojasnjuje dosežke pri nalogah, ki zahtevajo 
razumevanje jezikovnih vsebin in besednih odnosov (npr. preizkusi besednega 
razumevanja, besednih analogij …); 
- besednost (fluentnost oz. W-faktor): pojasnjuje količino in hitrost pri ravnanju z 
besednim gradivom (npr. anagrami, navajanje besed …); 
- številski faktor (N-faktor): kaže se v hitrem in točnem računanju, uporabi računskih 
operacij; 
- prostorski faktor (S-faktor): sposobnost zaznavanja in razumevanja geometrijskih in 
drugih prostorskih odnosov, tudi sposobnost zamišljanja in transformiranja teh 
odnosov; 
- zaznavni faktor (P-faktor): sposobnost hitrega in točnega zaznavanja, zlasti vidnih 
podrobnosti in razlik; 
- spominski (M-faktor): sposobnost zapomnitve in ohranitve miselnega in drugega 
gradiva; 
- faktor presojanja ali indukcije (R- ali I-faktor): sposobnost presojanja logičnih in 
miselnih odnosov, zmožnost sklepanja, iskanja pravil in abstrahiranja. 
 
 
c) Cattelova teorija faktorjev višjega reda 
 
Večina psihometričnih teorij inteligentnosti je hierarhičnih. Ena izmed njih je tudi Cattelova 






- Fluidna inteligentnost 
Fluidna inteligentnost vpliva predvsem na sposobnosti logičnega mišljenja in presojanja, na 
spomin in razumevanje likovnih odnosov (Musek, 2010). Prisotna je v vsakem trenutku in v 
vsakem intelektualnem aktu kot proces obdelovanja informacij (Pogačnik, 1995). Je 
sposobnost reševanja problemov, neodvisna od predhodno pridobljenega znanja. Pomembna 
je za široko paleto izvajanja različnih kognitivnih nalog in je eden pomembnejših dejavnikov 
učenja (Jaeggi, Buschkuehl, Jonides in Perrig, 2008). Pojasnjuje zlasti dosežke na tistih 
testnih nalogah, ki so le malo ali skorajda nič odvisne od izkušenj, učenja in kulturnega okolja 
(Musek, 2010).  
 
V športu prihaja do različnih situacij, ki od športnika zahtevajo hitro odločanje za uspešno 
reševanje nastalih problemov. Hitrost reševanja problemov je opredelitev fluidne 
inteligentnosti (Jurman, 2004). Njen vrhunec naj bi bil dosežen okoli šestnajstega leta, upadati 
pa bi naj začela po tridesetem letu starosti (Repovš, 2007).  
 
- Kristalizirana inteligentnost 
Kristalizirana inteligentnost je povezana predvsem z besednim razumevanjem, razumevanjem 
mehanskih odnosov in računsko uspešnostjo. Je del inteligentnosti, na katerega vplivajo 
posameznikove izkušnje, izobrazba in kulturno ozadje, vendar pa je ne moremo enačiti z 
izobrazbo ali posameznikovim kulturnim okoljem. Je namreč medsebojni proizvod fluidne 
inteligentnosti ter kulturnega, domačega in šolskega okolja. Zanjo je značilno, da ne upade 
tako hitro kot fluidna inteligentnost, temveč vztraja do približno 30. leta starosti, pri 
intelektualno aktivnih osebah lahko tudi dlje (Musek, 2010).  
 
- Odnos med fluidno in kristalizirano inteligentnostjo  
Fluidna inteligentnost bi po mnenju Muska (2010) lahko bila izraz naših bioloških, 
nevronskih potencialov, medtem ko na kristalizirano inteligentnost vplivajo tudi procesi, ki 
izvirajo iz naših izkušenj in učenja. Navedeno mnenje potrjuje tudi korelacija med obema 
vrstama inteligentnosti. Pri 15. letu starosti je ta korelacija npr. zelo visoka (0,90 in več), pri 
40. letih pa je že nekoliko nižja (okrog 0,70).  
Kristalizirana inteligentnost je rezultat tega, kako uspešno investiramo in razvijamo našo 
fluidno inteligentnost. Med njima je tesna zveza. Musek (2010) opisuje, da je fluidna 
inteligentnost »motor« kristalizirane, kristalizirana inteligentnost pa je vztrajnik, ki nam 
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pomaga, ko začne fluidne inteligentnosti primanjkovati. Naveden opis pojasni tudi prej 
omenjene korelacije med obema vrstama inteligentnosti. V zgodnjih letih, do približno 15. 
leta starosti, v šolski situaciji, ko fluidna komponenta raste in se stalno vlaga v izobraževanje, 
je korelacija med komponentama tako visoka, da težko govorimo o razliki med njima. 
Pozneje, ko fluidni del upada, lahko pride do razkoraka, torej nižje korelacije, vendar pa 
kristalizirani del ne upade tako znatno in še naprej omogoča visoke dosežke. Podobno se 
zgodi v primerih možganskih poškodb, ki sicer prizadenejo fluidno inteligentnost, vendar pa 
dosežki, odvisni od kristalizirane inteligentnosti, ostanejo neprizadeti (Musek, 2010).  
 
 
d) Gardnerjeva teorija inteligentnosti 
 
Gardner je eden najbolj znanih zagovornikov multidimenzionalnega pogleda na 
inteligentnost. Po Gardnerju inteligentnost ni enotna sposobnost, temveč jo sestavlja vse, kar 
se v določeni kulturi ocenjuje kot bistro in razumno. Pomeni torej sposobnost reševanja 
problemov in ustvarjanja produktov, ki so cenjeni v določenem kulturnem okolju. 
Gardnerjeva teorija je inovativna predvsem zaradi medkulturnega pogleda, saj verjame, da je 
inteligentnost sposobnost narediti nekaj koristnega v družbi, v kateri živimo. Medkulturni 
pogled dopušča več vrst inteligentnosti in se ne omejuje na tradicionalne jezikovne, logične, 
matematične in prostorske sposobnosti (Gardner, 1993). 
 
V osnovi je Gardner v prvi formulaciji kategorije opredelil kt sedem tipov inteligentnosti, ki 
jim je pozneje dodajal še nekatere nove. Spodaj je tako predstavljanih devet tipov 
inteligentnosti po Gardnerju (1999): 
- jezikovna inteligentnost: čut za pomen in ritem besed, smisel različne funkcije jezika; 
- logično-matematična inteligentnost: sposobnost in čut za presojanje logičnih ter 
numeričnih vzorcev; 
- prostorska inteligentnost: sposobnost zaznavanja vidno-prostorskega sveta, 
predstavljanje sprememb v prostoru; 
- glasbena inteligentnost: zmožnost producirati in ceniti ritem, barvo ter višino zvoka, 
smisel za glasbeno izražanje; 
- telesno-kinestetična inteligentnost: sposobnost nadzora in usklajevanja telesnih gibov, 
spretno ravnanje s predmeti; 
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- interpersonalna inteligentnost: smisel za razločevanje in odzivanje na razpoloženje, 
motive, želje … drugih oseb; 
- intrapersonalna inteligentnost: zmožnost spoznavanja samega sebe, smisel za lastna 
počutja in čustva, prilagajanje ravnanja lastnim čustvom; 
- naravna inteligentnost: razumevanje narave , prilagajanje svetu narave; 
- duhovna ali eksistencialna inteligentnost: dojemanje absolutnih in duhovnih vidikov 
stvarnosti, poslanstva in višjega smisla. 
 
Gardner svojo teorijo sicer podkrepi z medkulturnimi študijami, ki kažejo na to, da različne 
kulture cenijo navedene vrste inteligentnosti. Opira pa se tudi na možganske poškodbe, ki 
lahko prizadenejo eno vrsto inteligentnosti, ne pa tudi druge (Musek, 2010). 
Po drugi strani ima njegova teorija tudi nekaj šibkih točk. Nekateri tipi inteligentnosti so npr. 
tradicionalno uvrščeni med talente ali posebne sposobnosti. Vprašanje je, ali so zares lahko 
opredeljeni kot vrsta inteligentnosti (npr. glasbena inteligentnost). S širjenjem definicije 
inteligentnosti na druge pojme lahko zabrišemo meje med opredelitvami in tvegamo, da bo 
seznam vrst inteligentnosti postal že skoraj absurden (Musek, 2010).  
 
 
e) Sternbergova triarhična teorija inteligentnosti 
 
Sternberg (1999) ločuje tri osnovne vidike oz. tipe inteligentnosti, to so: 
- sestavni ali komoponentni vidik, 
- izkustveni vidik; 
- kontekstni vidik. 
Sestavni vidik zajema predvsem sposobnost analiziranja informacij, ki se odraža v predelavi 
informacij, reševanju problemov ter procesu ocenjevanja rešitev. Izkustveni vidik se kaže kot 
kreativna uporaba naših izkušenj. Omogoči nam, da ločimo bistveno od nebistvenega, da 
povezujemo znane informacije z neznanimi ter izluščimo informacije, ki so za nas najbolj 
bistvene. Kontekstni vidik inteligentnosti pa je odvisen od kulture in izobrazbe. Kaže se v 
vedenju, ki se v določeni kulturi ocenjuje kot inteligentno. Nanaša se torej na to, kako znamo 
naše izkušnje uporabiti pri reševanju problemov in koliko smo se sposobni učiti na podlagi 




Izmed naštetih je še posebej pomemben sestavni vidik inteligentnosti, v okviru katerega 
Sternberg (1999) loči sledeče komponente: 
- metakomponente; 
- komponente izvajanja; 
- komponente pridobivanja znanja. 
 
Metakomponente odločajo o tem, kaj storiti, komponente izvajanja to opravijo, pri tem pa 
uporabljajo informacije, ki jih dostavljajo komponente pridobivanja znanja. Metakomponente 
torej usmerjajo ostale komponente. Komponente izvajanja izvršijo miselne procese, 




1.3. INTELIGENTNOST V ŠPORTU 
 
Različni raziskovalci so se usmerili v raziskovanje različnih aspektov, nivojev in vrst 
inteligentnosti v povezavi s športom. Nekatere vrste so prejele več, druge manj pozornosti. V 
raziskavi se bomo osredotočili na fluidno inteligentnost športnikov, ki do sedaj v raziskavah o 
športu ni prejela veliko pozornosti. Veliko več pozornosti je v zadnjem času namenjene 
čustveni ter športni oz. atletski inteligentnosti v športu.  
 
1.3.1. Fluidna inteligentnost v športu 
 
Fluidna inteligentnost je pozitivno povezana s spremenljivkami, ki so pomembne v športu. 
Raziskovalci (npr. Carmeli, Bar-Yossef, Ariav, Levy in Liebermann, 2008) tako ugotavljajo, 
da je fluidna inteligentnost povezana s krajšimi reakcijskimi časi, boljšimi zaznavnimi 
sposobnostmi in koordinacijo gibanja (Brochard, Dufour in Despres, 2004; Hughes in Franz, 
2007).  
Kajtna, Vuleta, Pori, Justin in Pori (2012) so izvedli eno redkih raziskav, ki naslovi tematiko 
fluidne inteligentnosti v rokometu. Preverili so razlike v fluidni inteligentnosti med bolj in 
manj uspešnimi vratarji v rokometu. Pri tem so uporabili Test nizov, ki se ga bomo poslužili 
tudi mi. Njihova raziskava ni potrdila statistično pomembnih razlik v fluidni inteligentnosti 
med bolj in manj uspešnimi vratarji. Vratarji v rokometu se torej niso pomembno razlikovali 
v fluidni inteligentnosti ne glede na uspehe v igri. Avtorji so to razložili z lastnostmi zajetega 
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vzorca. Ta namreč ni zajel najboljših vratarjev, ki igrajo v tujini, kar pomeni, da razlike v 
kvaliteti vratarjev v vzorcu niso bile velike.  
 
1.3.2. Čustvena inteligentnost v športu 
 
Čustvena inteligentnost se nanaša na posameznikovo sposobnost odgovarjanja na medosebne 
ali notranje čustvene informacije. Kaže se v pravilni prepoznavi, izražanju in uravnavanju 
lastnih čustev ter čustev drugih (Petrides in Furnham, 2003). Koncept čustvene inteligentnosti 
je v športu še posebej zanimiv, saj so športniki podrvženi mnogim stresnim situacijam. Prav 
tako se morajo znati motivirati ter nastopati v tekmovalnih situacijah. Vse navedene 
okoliščine pa zahtevajo, da zna posameznik dobro prepoznavati ter uravnavati lastna čustva 
ter čustva drugih. Zahtevajo torej čustveno inteligentno ravnanje (Laborde, Dosseville in 
Allen, 2015).  
 
Prvo področje, ki mu je potrebno v okviru raziskovanje čustvene inteligentnosti v športu 
posvetiti pozornost, je sama opredelitev koncepta čustvene inteligentnosti. Zgoraj navedena 
definicija namreč le-to opredeljuje kot sposobnost, kar je v raziskavah o čustveni 
inteligentnosti manj pogosto. Večina raziskav jo namreč obravnava kot lastnost in jo 
posledično drugače tudi meri. V kolikor je čustvena inteligentnost merjena kot lastnost, 
udeleženci izpolnjujejo vprašalniki, v katerih opisujejo sebe in svoje odzive. V primeru 
čustvene inteligentnosti kot sposobnosti pa gre za teste z vnaprej določenimi pravilnimi oz. 
napačnimi odgovori (Laborde in drugi, 2015).  
 
Raziskovanje čustvene inteligentnosti v športu zajema sledeče področja: medosebne razlike 
med športniki, uspeh v športu, čustvena stanja ob tekmovanjih, čustveno inteligentnost v 
povezavi z odzivom na stres, čustveno inteligentnost kot sposobnost ter čustveno 
inteligentnost v vsakdanjiku športnikov.  
 
Na področju medosebnih razlik med športniki avtorji (npr. Kajbafnezhad, Ahadi, Heidarie, 
Askari in Enayati, 2011) ne ugotavljajo statistično pomembnih razlik med individualnimi in 
timskimi športniki. Na področju razlik med spoloma pa večina študij potrjuje višje ravni 




Raziskave, ki so naslovile povezavo med čustveno inteligentnostjo in uspehom v športu, so 
prišle do konsistentnih ugotovitev, da je povezava med navedenima pojmoma pozitivna. 
Športniki z višjo čustveno inteligentnostjo so torej bolj uspešni (Laborde in drugi, 2015). 
Laborde, Dosseville, Guillen in Chavez (2014) to povezavo razlagajo z doživljanjem stresa in 
pritiskov. Menijo, da športniki z višjo čustveno inteligentnostjo v večji meri tekmovanja 
doživljajo kot izziv ter uporabljajo boljše strategije za obvladovanje tekmovalnosti ter 
pritiskov. Pri tem ugotavljajo, da razlike v čustveni inteligentnosti med športniki iz različnih 
ravni tekmovanj niso pomembne.  
Poleg obvladovanja stresa so različni avtorji predlagali tudi alternativne razlage pozitivne 
povezave med čustveno inteligentnostjo in stresom. Laborde, Lautenbach, Allen, Herbert in 
Achtzehn (2014) tako ugotavljajo, da je čustvena inteligentnost povezana z nevropsihološkimi 
procesi, in sicer z dvigom kortizola ter anksioznostjo. Tok, Binbonga, Guven, Catikkas in 
Dane (2013) pa ugotavljajo, da je čustvena inteligentnost povezana z maksimalnimi 
izometričnimi kontrakcijami. 
 
Nekaj raziskav se je osredotočilo na čustvena stanja športnikov na dan tekmovanja. Lane in 
Wilson (2011) npr. na primeru ultramaratonskih tekačev ugotavljata, da so tisti z višjo 
čustveno inteligentnostjo na dan tekmovanja poročali o več prijetnih čustvenih stanjih ter 
manj neprijetnih kot športniki z nižjo čustveno inteligentnostjo. Podobno poročajo Lu, Li, 
Hsu in Williams (2010), ki so na primeru atletov ugotovili, da tisti z višjo čustveno 
inteligentnostjo na dan tekmovanja v manjši meri poročajo o anksioznih in neprijetnih 
čustvenih stanjih kot njihovi kolegi z nižjo čustveno inteligentnostjo. Lane in drugi (2010) pa 
so na primeru študentov športnikov dokazali še, da športniki z višjo inteligentnostjo poročajo 
o več pozitivnih čustvih na dan tekmovanja, ne glede na izid tekmovanja.  
 
Čustvena inteligentnost je povezana tudi z boljšimi nevropsihološkimi odzivi na stresorje. 
Športniki z višjo čustveno inteligentnostjo so namreč v dosedanjih raziskavah pokazali nižji 
odziv kortizola na stres ter višjo variabilnost srčnega utripa med in po nastopu (Laborde in 
drugi, 2015).  
 
Na področju čustvene inteligentnosti kot sposobnosti so se raziskovalci osredotočili na 
vprašanje, kakšne psihološke spretnosti uporabljajo športniki z višjo oz. nižjo ravnjo čustvene 
inteligentnosti kot stanja. Raziskave so skladno potrdile, da športniki z višjo ravnjo čustvene 
inteligentnosti bolj pogosto uporabljajo razne spretnosti iz področja psihologije. Npr. v večji 
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meri se poslužujejo strategij, ki so osredotočene na naloge (Laborde idr., 2015). Hkrati so to 
strategije, ki so pogosto prepoznane kot najbolj učinkovite strategije spopadanja s težavami 
oz. stresom na področju športa (Nicholls in Polman, 2007). Poleg tega se višja čustvena 
inteligentnost kot stanje pozitivno povezuje tudi z uporabo sledečih spretnosti: 
samomotiviranje, samogovor, vizualizacija, kontrola čustev, postavljanje ciljev, tehnike 
relaksacije in aktivacije (Lane, Thelwell, Lowther in Devonport, 2009).  
 
Čustvena inteligentnost se povezuje tudi z vsakdanjimi vedenji športnikov, ki pa so prav tako 
pomembna za njihov uspeh. Eno takih vedenj je prehranjevanje. Laborde in drugi (2015) tako 
v svojem pregledu ugotavljajo, da raziskave poročajo o boljši telesni samopodobi ter manjši 
prisotnosti motenj prehranjevanje pri športnikih z višjo čustveno inteligentnostjo. Podobno 
velja za šolski uspeh. Športniki z višjo čustveno inteligentnostjo dosegajo višji šolski uspeh, 
kar je še posebej pomembno v državah, kjer je šport oz. trening vključen v šolo (Laborde in 
drugi, 2015).  
 
1.3.3. Športna inteligentnost  
 
Badr in Radwan (2010) opredeljujeta športno inteligentnost kot sposobnost posameznika, da 
svoje telo uporablja inteligentno ter se znajde v tekmovalnih situacijah s pomočjo točnega in 
usmerjenega gibanja svojega telesa. Je torej spreten in koordiniran način premikanja, pri 
katerem sta usklajena um in telo.  
Športna inteligentnost je po Erikssonu (2007; v Kaur in Sharma, 2015) ločnica med elitnimi, 
povprečnimi športniki ter športniki začetniki, vendar pa so možnosti za raziskave na tem 
področju še precejšnje, saj je veliko še neznanega.  
 
Papanikolaou (2000, v Kaur in Sharma, 2015) jo deli na športno timsko ter športno 
individualno inteligentnosti. Timska inteligentnost zajema socialno komponento, v katerih 
športnik upošteva različne strategije, taktike, ekipo, cilje in lastnosti nasprotnikov, da doseže 
svoj cilj. Pri tem mora biti dinamičen ter biti v stalni interakciji s člani svojega tima ter 
nasprotniki. Po drugi strani individualna športna inteligentnost zahteva zelo podrobno 
razumevanje lastne športne discipline, torej fizične, tehnične, taktične in psihološke zahteve 





1.4. ROKOMET  
 
Rokomet je eden najbolj razširjenih športov v Sloveniji. Zelo priljubljen je tudi drugod po 
svetu. Značilnosti in dinamika igre zahtevata določene gibalne strukture, ki rokomet uvrščajo 
v skupino polistrukturnih kompleksnih športov. Igra je sestavljena iz gibalnih enot, ki jih 
igralci izvajajo bodisi z žogo ali pa brez nje. Ena izmed najpomembnejših značilnosti 
rokometne igre je kompleksnost, ki ni določena le znotraj igre ekipe, ampak z uspešnostjo 
igre nasprotnika. Rokomet zato temelji na odvisnosti igralnih situacij, ki se nenehno 
spreminjajo. Zaradi nenehnega spreminjanja okolja je igralec primoran izbirati takšne akcije, 
ki objektivno pripomorejo k uspešnosti moštva (Šibila, Bon in Kuželj, 1999). Rokomet je 
torej šport, ki od igralcev zahteva upoštevanje velikega števila faktorjev hkrati, npr. 
koordinacije gibanj (poskoki, tek ...), spreminjanje smeri gibanja, športno specifičnih gibanj 
(npr. podajanje, lovljenje, ciljanje na gol …). Tekom igre se hitro spreminja tudi hitrost 
gibanja, vse od hoje, počasnega teka pa do sprintov (Michalsik, Aagaard in Madsen, 2012). 
Rogulj, Srhoj, Nazor, Srhoj in Čavala (2005) motorične sposobnosti rokometašev 
prepoznavajo kot najpomembnejši dejavnik njihovega uspeha v izbranem športu. Poleg 
navedenega so v rokometu močno prisotni kognitivni dejavniki, saj gre za šport, v katerem je 
potrebna taktičnost ter dobro poznavanje nasprotnika (Wagner, Finkenzeller, Würth in von 
Duvillard, 2014). Rogulj in drugi (2005) opozarjajo tudi na pomen osebnostnih lastnosti, ki so 
pomembne predvsem pri selekciji športnikov, saj jih je pozneje težje spreminjati.  
 
1.4.1. Struktura rokometne igre 
 
Model igre pri rokometu temelji na igrivosti po celotnem igrišču. Statično postavljanje 
obrambe ter poskusi nasprotnika, da bi to premagala, so preteklost. Igro sestavljajo kratki in 
kontinuirani napadi, protinapadi tudi z igralcem manj ter vračanje v obrambo. Takšen model 
rokometne igre ima sledeče lastnosti: 
- v vseh fazah igre so igralne vloge natančno določene in razdeljene; prav tako so 
prostorsko, časovno in situacijsko opredeljene;  
- skrajšan čas igre v napadu;  
- univerzalnost ob sočasni specializaciji (igralec se v različnih fazah rokometne igre 
znajde v različnih situacijah, ki jih mora biti sposoben reševati);  
- težišče igre se prenese iz napada na različne oblike protinapada, ki vsebujejo igro po 
celotnem igrišču;  
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- v napadu se vedno več dejavnosti odvija brez žoge; 
- vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
samem zaključevanju napada;  
- prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v globokih 
conskih formacijah, s pomočjo katerih igralci skušajo preprečiti strele z velike in 
srednje oddaljenosti. Igra v conskih formacijah se razvija dvotirno: tako se npr. 
nekatera izvenevropska (predvsem severnoafriška in azijska) moštva branijo z izrazito 
ofenzivnimi globokimi conskimi obrambami (1:5, 3:2:1), ki lahko občasno prehajajo 
celo v individualno branjenje, medtem ko evropska (skandinavska, zahodnoevropska) 
moštva prednostno razvijajo predvsem plitke conske obrambe (6:0, 5:1) (Šibila, 2004). 
 
Igro v grobem delimo na dva dela in sicer na fazo obrambe, kjer moštvo preprečuje dosego 
zadetka, ter fazo napada, pri kateri ima moštvo žogo ter poskuša zadeti nasprotnikov gol. 
Obrambo lahko v nadaljevanju delimo na še dve podfazi, in sicer 
1. podfazo vračanja v obrambo: namen tega dela je organizirano vračanje igralcev v 
obrambo s ciljem preprečitve protinapad in prehod v consko, osebno ali kombinirano 
obrambo; 
2. podfazo branjenja, kjer igralci izvajajo osebno, consko ter kombinirano obrambo. 
 
Prav tako ima tudi faza napada dve podfazi: 
1. Podfaza protinapada: podfaza, kjer lahko igralci izbirajo med individualnim ali 
moštvenim napadom. Poznamo tudi podaljšan protinapad, pri katerem so obrambni 
igralci že v obrambi, vendar brez popolnoma formirane postavitve; 
2. Podfaza napada na nasprotnikovo consko ali kombinirano postavitev (Šibila, 2004). 
 
1.4.2. Pravila rokometne igre 
 
Rokomet se igra v rokometnem polju dolžine 40 metrov in širine 20 metrov, ki je sestavljeno 
iz dveh vratarjevih območij ter igralnega področja. Vratarjevo območje je omejeno s črto, 
zarisano šest metrov od gola. Sledi črta za proste mete, ki je od gola oddaljena devet metrov. 
Poleg navedenih sta pomembni še dve črti. Prva je črta, ki je od gola oddaljena sedem metrov, 
to je črta za sedemmetrovke, in črta štiri metre pred golom, to je mejna črta, ki označuje 




Igra je sestavljena iz dveh polčasov, ki trajata vsak 30 minut. Odmor med polčasoma traja 
navadno deset minut. Igro je možno podaljšati, v kolikor je ob koncu igre rezultat neodločen. 
Podaljšek traja dvakrat po pet minut z vmesnim 1-minutnim odmorom. Če je tudi po 
podaljških rezultat izenačen, se lahko tekma odloči z meti iz sedmih metrov. Vsaka ekipa 
izbere vratarja in pet igralcev, ki izmenično ciljajo na gol. Pri izvajanju sedemmetrovk ne 
smejo sodelovati igralci, ki so bili tekom igre zaradi prekrškov izključeni za dve minuti. Po 
metu kovanca se zmagovalna ekipa odloči, ali želi začeti z meti ali začetek raje prepusti 
nasprotnikom. Če je po petih metih na vsaki strani rezultat še zmeraj izenačen, se serija petih 
sedemmetrovk ponovi (IHF, n.d.).  
 
Ekipa je sestavljena iz 14 igralcev, vendar pa je lahko hkrati na igrišču največ sedem igralcev, 
eden od njih mora biti vratar. Kadarkoli med igro lahko vratar prevzame vlogo igralca in 
obratno, igralec lahko prevzame vlogo vratarja. Igralci, ki niso vključeni v začetno sedmerico, 
so rezerve, ki se lahko vključijo v igro pozneje brez obveščanja sodnika (IHF, n.d.). 
Vratarjeva vloga je obramba gola. Pri tem se lahko dotakne žoge s katerimkoli delom telesa. 
Znotraj vratarjevega območja se lahko z žogo giblje brez omejitev. V kolikor vratarjevo 
območje zapusti in se pridruži ostalim igralcem, zanj veljajo enaka pravila kot za ostale 
igralce. Vratar se ne sme dotakniti žoge, ki je na tleh ali se kotali, izven vratarjevega območja. 
Prav tako ne sme ponovno vstopiti v območje gola, medtem ko drži v rokah žogo (IHF, n.d.). 
Ostali igralci ne smejo vstopiti v območje gola, razen v primeru, da vstopijo brez žoge in s 
tem ne pridobijo nobene prednosti, ali pa vstopijo po tem, ko so že vrgli žogo na vrata oz. 
naprej (IHF, n.d.). 
 
V rokometu ločimo naslednje možne akcije oz. ravnanje z žogo (IHF, n.d.): 
- igra z žogo, ki lahko zajema metanje, zaustavitev, lovljenje ali udarec z roko, dlanmi, 
glavo, trupom, stegni in koleni. Pri tem lahko igralec žogo drži maksimalno tri 
sekunde ter z žogo v roki naredi največ tri korake; 
- pasivna igra ni zaželena in se kaznuje z dodelitvijo prostega meta nasprotni ekipi. 
Pasivna igra namreč pomeni zadrževanje žoge brez namena nadaljnje akcije, torej 
meta na gol ali napada.  
 
Pravila ne dovoljujejo in na različne načine kaznujejo naslednja dejanja (IHF, n.d.): 
- izpuliti ali udariti žogo iz rok nasprotnika; 
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- blokiranje nasprotnika z uporabo lastnega telesa ali odrivanjem; to velja tudi za 
nevarno uporabo komolcev; 
- držanje nasprotnka, tudi držanje za dres, pa četudi lahko igralec normalno igra naprej; 
- skakanje ali naletavanje v nasprotnika. 
 
Kazen je odvisna od intenzivnosti in posledic prekrška. Dvominutni suspenz si tako prislužijo 
(IHF, n.d.): 
- prekrši usmerjeni v glavo ali vrat nasprotnika; 
- poskusi, da nasprotniku spodnesemo kontrolo nad telesom (npr. grabljenje noge); 
- udarci trupa; 
- hitro in intenzivno zaganjanje v nasprotnika. 
 
Z diskvalifikacijo pa se kaznujejo prekrški, s katerimi igralec ogroža varnost svojega 
nasprotnika, npr. če ta izgubi nadzor nad telesom zaradi dejanj nasprotnega soigralca (npr. 
grabljenje za gleženj ...), zelo agresivna poteza proti vratu ali glavi nasprotnika … Poleg tega 
je lahko igralec diskvalificiran tudi zaradi neprimernega vedenja ob prekršku (IHF, n.d.).  
 
Tekom igre skušajo igralci čim večkrat zadeti v mrežo nasprotnikovih vrat. Za zadetek prejme 
ekipa točko, ko žoga s celim obsegom prečka črto v vratih, in igralec, ki je žogo vrgel, ni ob 
tem storil nobenega prekrška. Sodnik ob vratih zadetek potrdi z dvema kratkima žvižgoma in 
posebnim sodniškim znakom. (IHF, n.d).  
 
Rokometna igra vključuje tudi več vrst metov (IHF, n.d.): 
- začetni met, ki se izvaja ob začetku igre. Izvaja ga moštvo, ki ob žrebu ali metu 
kovanca dobi žogo. Nasprotno moštvo izbere stran igrišča. Ekipa, ki zmaga met 
kovanca, lahko namesto tega izbere stran igrišča. V tem primeru nasprotna ekipa 
izvede začetni met. Začetni met se izvede iz sredine igrišča v roku 3 sekund v 
poljubno smer. Ponovno se izvaja po zadetkih, ko ga izvede moštvo, proti kateremu je 
bil dosežen zadetek (IHF, n.d.); 
 
- stranski met se dosodi, kadar žoga s celim obsegom preide vzdolžno črto ali v 
primeru, ko se je obrambni igralec nasprotnega moštva zadnji dotaknil žoge, preden je 
ta prešla zunanjo črto vratarjevega območja. Dodeli se tudi v primerih, ko se žoga 
dotakne stropa oz. predmetov nad igriščem. Stranski met se izvede z mesta, kjer je 
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žoga prečkala stransko črto, ali iz stičišča stranske črte in zunanje črte vratarjevega 
območja. Igralec, ki izvaja met, mora obvezno stati z eno nogo na določeni črti za met. 
Med metom morajo biti igralci nasprotnega moštva od izvajalca meta oddaljeni vsaj tri 
metre. To ne velja samo za stranske mete iz njihovega vratarjevega območja, ko ni 
pravil za oddaljenost od izvajalca stranskega meta; 
 
- vratarjev met je dodeljen, če igralec nasprotnega moštva nedovoljeno vstopi v 
vratarjevo območje, če ima vratar kontrolo nad žogo znotraj svojega prostora, če se 
igralec nasprotnega moštva dotakne ležeče ali kotaleče se žoge znotraj vratarjevega 
območja, če žoga prečka zunanjo črto vratarjevega območja in se je je zadnji dotaknil 
obrambni igralec nasprotnega moštva. Žoga torej v teh primerih ni v igri in ta se 
nadaljuje z metom vratarja. Pri tem lahko igralci nasprotnega moštva stojijo pred črto 
vratarjevega območja in se žoge dotaknejo šele, ko ta prečka zunanjo črto vratarjevega 
območja; 
 
- prosti met se dosodi, ko moštvo, ki ima žogo, ali moštvo v obrambi stori prekršek, za 
katerega je določena posledica izgube posestva nad žogo. Sodniki se morajo čim bolj 
izogibati prekinjanju igre, zato se prosti met ne dosodi v primerih, ko moštvo v 
obrambi pridobi posestvo nad žogo takoj po prekršku nasprotnega moštva. Prosti met 
se izvaja z mesto prekrška oz. z mesta, kjer je bila igra prekinjena. Prosti met se 
izvede izven vratarjevega območja. Pri izvajanju prostega meta morajo biti igralci 
nasprotnega moštva od izvajalca oddaljeni vsaj tri metre, igralci moštva, ki met izvaja, 
pa se ne smejo dotakniti ali prestopiti črte za proste mete, preden žoga ne zapusti roke 
izvajalca; 
 
- sedemmetrovka se dosodi, ko nasprotno moštvo prepreči jasno priložnost za zadetek, 
ob neupravičenem žvižgu pri jasni priložnosti za zadetek, ko priložnost za zadetek 
prepreči višja sila ali nepredviden dogodek (npr. vstop gledalca na igrišče). 
Sedemmetrovka se izvede največ tri sekunde po žvižgu sodnika z neposrednim metom 
na vrata. Izvajalec lahko stoji največ en meter od črte za sedemmetrovke, igra pa se 
lahko nadaljuje šele, ko se žoga dotakne vrat ali vratarja. Med črto za prosti met in 
črto vratarjevega prostora se ob izvedbi prostega meta ne smejo nahajati drugi igralci. 
Igralci nasprotnega moštva morajo biti od črte za sedemmetrovke oddaljeni najmanj 




Rokomet je torej hitra igra z veliko dogajanja in pravili, ki to dogajanje omejujejo. V 
nadaljevanju si bomo pogledali še, kako se rokometna igra znotraj pravil, ki jo določajo, 
razvija in oblikuje v zadnjem času.  
 
1.4.3. Razvoj rokometa in sodobna rokometna igra 
 
Rokometna igra se je v zadnjih letih precej spremenila. To lahko prepoznamo po sledečih 
dejstvih: 
- igralci več in hitreje tečejo; 
- povprečno število napadov in zadetkov je večje; 
- vedno več je novih in izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov; 
- manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
 
Zgoraj navedene spremembe so posledica številnih sprememb, to so: 
- spremembe v pravilih igre; 
- veliko število profesionalnih in skoraj profesionalnih klubov in lig; 
- vnos novih znanj v teorijo in prakso rokometnega treninga (Šibila, 2002). 
 
Pori (2005) pa opisane spremembe in dejstva potrjuje še s statističnimi podatki o ekipni 
učinkovitosti z velikih tekmovanj državnih reprezentanc ali vrhunskih klubskih ekip: 
- število napadov se je povečalo (ekipe izvedejo na tekmi tudi do 60 in več napadov, kot 
na primer v finalu SP 2003 med Nemčijo in Hrvaško, ko je bilo izvedenih 61 napadov 
na ekipo, kar velja za najhitrejši finale vseh časov); 
- na tekmah igralci dosegajo več zadetkov (30 do 35); 
- čas napada se krajša (priprave na napad in počasni napadi s prekinitvami so 
preteklost); 
- vse več zadetkov se doseže iz protinapada; 
- okoli 60 % vseh napadov se začne s protinapadom. 
 
Bilge je leta 2012 analiziral moške tekme v rokometu z večjih tekmovanj zadnjih 8 let, to so 
bile olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva. Glavna ugotovitev raziskave je bila, da 
rokomet postaja vse bolj hitra in dinamična igra, tako v napadu kot tudi obrambi, še posebej 




Rokomet je torej izredno dinamična igra, ki se v zadnjih letih tudi zelo razvija v smeri še 
večje hitrosti in dinamike. Wagner in drugi (2014) so v svojem pregledu zasledili študije na 
področju sledečih tematik v rokometu: kordinacija in agilnost, hitrost gibanja, moč, 
vzdržljivost, konstitucija ter socialni dejavniki. 
Naslovili pa bomo tudi nekaj drugih dejavnikov, ki se pojavljajo v raziskavah o rokometu, ter 
dejavnikov, ki vplivajo na uspeh igralcev v njem.  
 
1.4.4. Koordinacija in agilnost 
 
V moštvenih športih je pomembna hitrost sprinta, tj. premočrtna hitrost teka. Vendar moramo 
ob tem upoštevati tudi gibanje nasprotne ekipe/igralca, zato ima večji pomen hitrost 
spremembe smeri. To bi lahko opisali tudi kot agilnost oz. hitrost spremembe smeri 
(Sheppard in Young, 2006). 
Sheppard in Young (2006) opisujeta agilnost kot ponavljajočo se spremembo smeri. Gre za 
kompleksno sestavljeno gibalno sposobnost, ki zahteva fizične lastnosti, na primer moč in 
vzdržljivost, kognitivne procese, npr. motorično učenje, ter taktično in tehnično znanje. 
Izhajajoč iz sledečega je mogoče agilnost razdeliti na dve veji gibalnih sposobnosti: 
1. Zaprti tip: športnik vnaprej dobro ve, kaj bo sledilo. Okolje se ne spreminja. Gibanje 
se zgodi po enem dražljaju (npr. plavanje, atletika, veslanje ...); 
2. Odprti tip: športnik vnaprej ne ve, kaj bo sledilo. Okolje se nenehno spreminja. 
Začetek gibanja se začne po neznanem dražljaju. To se pojavlja pri moštvenih športih, 
kot so rokomet, košarka, tenis ... 
 
V okviru koordinacije in agilnosti najdemo raziskave o odnosu med hitrostjo in točnostjo 
metov, višini skakanja in sprintih.  
 
Raziskovalci (npr. Van den Tillaar in Ettema, 2004; Wagner in Müller, 2008) ugotavljajo, da 
na hitrost meta v rokometu vplivajo maksimalne hitrosti angularne rotacije medenice, trupa in 
ramen. Niso pa dokazali pomembnih razlik v odnosu med hitrostjo ter točnostjo meta bolj in 
manj izkušenih rokometašev. Izkušnje tako niso bile povezane z boljšim razmerjem v hitrosti 
in točnosti meta. Prednost bolj izkušenih rokometašev je le v tem, da so bolj trenirani v 
točnem metanju žoge pri visokih hitrostih, to je 85 % maksimalne hitrosti žoge. Vendar pa se 
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hitrost meta zmanjša, ko so prisotni nasprotniki in golman, zato v igri ta razlika ni zmeraj 
jasno vidna (Van del Tillaar in Ettema, 2006).  
Poleg hitrosti in točnosti meta je v rokometu potrebno upoštevati tudi lastnosti metov v igri. 
Večina jih je namreč izvedenih med skokom, kar omogoči boljši položaj za met ter več časa 
za izvedbo meta. Poleg tega je pomemben cilj meta. Najbolj taktično je ciljati v spodnji del 
gola, kar omogoča višjo hitrost ter točnost meta. Prav tako je za golmana težje obraniti met s 
spodnjim delom telesom. Kar 50 % metov v rokometu na olimpijskih igrah v Pekingu 2012 je 
tako bilo usmerjenih v spodnji del gola (Wagner in drugi, 2014).  
 
Višina skokov je tako najprej pomembna iz vidika točnosti in hitrosti meta. Dobro je, da 
igralec pri skoku doseže čim višjo vertikalno višino in si s tem omogoči met čez blokado 
nasprotnikov ter več časa za izvedbo meta. Po drugi strani pa je višina skoka pomembna tudi 
za obrambne igralce. Višje, ko lahko skočijo, višja je verjetnost uspešne blokade (Wagner in 
drugi, 2014). Michalsik, Aagard in Madsen (2011) so izmerili višine skokov pri danskih 
elitnih rokometaših v primeru skoka s tekom ter skoka brez tega. Ugotovili so, da predhodni 
tek poveča višino skoka, kar je tudi vrsta skoka, ki je najbolj pogosta v rokometu. 
 
Sprinti so pomemben del ekipnih iger z žogo. Young, McDowell in Scarlett (2001) so 
pokazali, da se da hitrost sprintov s treningom že po 6 tednih pomembno povišati, vsaj na 
testu ravnega sprinta na 30 metrov. V kolikor je pri sprintu potrebna sprememba smeri, je 
trening manj učinkovit. Podobno ugotavljajo Gorostiaga, Granados, Ibanez in Izquierdo 
(2005), ki niso zaznali pomembnih razlik v sprintih profesionalnih in amaterskih športnikov 
na 5 in 15 metrov. Razlike so bile pomembne šele pri sprintih s spremembo smeri. Ravno to 
pa so sprinti, ki so najbolj značilni za rokomet. Večinoma so prisotne hitre pospešitve (0–3 m) 
s hitrimi zaustavitvami ter spremembami smeri (Povoas in drugi, 2012).  
 
Po mnenju Wagnerja idr. (2014) so med pomembnejšimi dejavniki rokometa tako 
koordinacija, met žoge (rotacija trupa, prilagodljivost pri metu), višina in učinkovitost skoka 
ter specifične agilne spretnosti (npr. hitre pospešitve, spremembe smeri …).  
  
1.4.5. Hitrost  
 
Hitrost je gibalna sposobnost, ki definira izvedbo giba v najkrajšem možnem času z najvišjo 
možno frekvenco (Pistotnik, 2003). Hitrost ima kar 0,90 do 0,95 koeficient prirojenosti, iz 
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česar lahko sklepamo, da ljudje z višjim indeksom ne morejo postati hitri oz. najhitrejši. 
Vsekakor pa lahko znotraj pravilnega trenažnega procesa vplivamo na izboljšanje hitrosti 
(Čoh in Bračič, 2010). V moštvenih športih ne moremo govoriti zgolj o premočrtni hitrosti 
teka. Gre za hitrost, ki je kompleksno sestavljena iz več elementov, ki se med seboj 
prepletajo.  
Hitrost lahko razdelimo na 6 različnih tipov (Mero, Komi in Gregor, 1992; Dintiman, Ward in 
Tellez, 1997; Brown, Ferrigno in Santana, 2000; Bompa, 2000; Milanović, 2009; v Čoh in 
Bračič, 2010): 
 hitrost reakcije (oz. odzivanja);  
 štartna hitrost (pospeševanje);  
 hitrost zaustavljanja (pojemanje);  
 maksimalna (največja) hitrost; 
 vzdržljivostna hitrost (oz. hitrostna vzdržljivost);  
 agilnost.  
 
Zaradi nepredvidljivih akcij in sprememb strani je hitrost ena izmed pomembnejših gibalnih 
sposobnosti pri rokometni igri. Hitrost je psihomotorična sposobnost, ki omogoča izvajanje 
enega ali več gibov z največjo možno hitrostjo (Dežman in Erčulj, 2005). Ušaj (2003) govori 
o pojmu hitrosti kot o največji možni hitrosti gibanja, ki se razvije zaradi delovanja mišic. 






Obstaja veliko načinov delitve in definicije moči. Pistotnik (2003) moč opisuje kot 
sposobnost za učinkovito uporabo mišične sile pri premagovanju zunanjih sil, kot so sila 
gravitacije, sila vztrajnosti lastnega telesa, sila trenja, radialna sila ter sila nasprotnika. Moč 
lahko definiramo kot maksimalno silo navora, ki jo lahko mišica ali mišična skupina 
proizvede (Bompa in Haff, 2009). V večini športov se kaže statistično značilna povezanost 
med športno uspešnostjo in mišično močjo (Mcbride, Triplet – Mcbride, Davie in Newton, 
1999).  
Raziskovalci ugotavljajo, da je moč igralcev v rokometu pozitivno povezana s hitrostjo 
njihovih metov (Npr. Debanne in Laffaye, 2011). Gorostiaga in drugi (2005) so podrobneje 
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raziskali moč španskih profesionalnih in rekreativnih rokometašev. Ugotovili so, da imajo 
profesionalni rokometaši pomembno višji maksimum pri eni ponovitvi na bench-pressu, višji 
output moči spodnjega dela telesa in višji output moči pri pol-počepu. Navedene mere moči 
pa so pozitivno korelirale s hitrostjo žoge pri metu med tekom.  
Moč igralcev, tako moč spodnjega kot zgornjega dela telesa, je tako v rokometu pomembna 
za uspeh pri igri.  
 
a) Delitev moči 
 
Na osnovi manifestacije lahko moč razdelimo na: metalno moč, suvalno moč, odrivno moč̌, 
sprintersko moč̌ in udarno moč. 
Na delitev moči lahko pogledamo tudi iz topološkega vidika, kar pomeni, da jo delimo na 
moč rok, nog ter trupa. 
Za boljše razumevanje prilagamo še akcijsko delitev moči, ki je hierarhično organizirana. To 
pomeni, da bo izboljšanje maksimalne moči vplivalo tudi na napredek v hitri ter vzdržljivostni 
moči. To pa ne pomeni, da bi na primer napredek v hitri moči izboljšal maksimalno moč. 
Akcijsko moč delimo na: 
 maksimalno moč ; 
 hitro moč; 
 vzdržljivost v moči (Strojnik, 2015). 
 










Slika 1. Hierarhična struktura moči (Strojnik, 2015). 
Raziskovalci ugotavljajo, da je moč igralcev v rokometu pozitivno povezana s hitrostjo 
njihovih metov (Npr. Debanne in Laffaye, 2011). Gorostiaga in drugi (2005) so podrobneje 
raziskali moč španskih profesionalnih in rekreativnih rokometašev. Ugotovili so, da imajo 
profesionalni rokometaši izmerjeno pomembno večjo maksimalno težo tako pri bench-pressu 
kot tudi pri polčepu. Navedene mere moči pa so pozitivno korelirale s hitrostjo žoge pri metu 
iz trikoraka. 
 
Moč igralcev, tako moč spodnjega kot zgornjega dela telesa, je tako v rokometu pomembna 




Vzdržljivost igralcev so raziskovalci merili s pomočjo več spremenljivk, npr. Z vsebnostjo 
laktata v krvi med daljšim tekom, maksimalno poraba kisika (VO2max), srčnim utripom itd. 
(Wagner in drugi, 2014) 
Ugotovitve niso skladne. Gorostiaga in drugi (2005) npr. niso dokazali statistično pomembnih 
razlik v vzdržljivosti med elitnimi in amaterskimi rokometaši. Razlike so merili z vrednostjo 
laktata takoj po submaksimalnem kontinuiranem progresivnem testu (na 10, 12, 14, 16 km/h). 
Podobne rezultate so dale meritve vzdržljivosti s pomočjo VO2max med testom teka na 
tekaški stezi. Tako za elitne kot tudi za ostale rokometaše se je VO2max gibal med 55 in 60 
ml/kgmin (Buchheit, Lepretre, Behaegel, Millet, Cuvelier in Ahmaidi, 2009). Buchheit in 
drugi (2009) so tako sklepali, da testi teka niso najboljši pokazatelj vzdržljivosti (torej 
kardiovaskularne pripravljenosti) v rokometu, saj se gibanju v rokometu močno razlikuje od 
teka na testih teka. Testi namreč nudijo standardizirane pogoje, ki niso dober odraz rokometne 
igre, kjer so igralci soočeni z veliko bolj dinamičnim dogajanjem in višjimi zahtevami.  
 
Raziskovalci (npr. Michalsik in Aagaard, 2014; Povoas in drugi, 2012) so tako fiziološke 
kapacitete in fizične zmožnosti rokometašev raziskali s pomočjo meritev srčnega utripa, ki so 
jih izvedli med igro rokometa. Pri teh meritvah pa so se potrdile statistično pomembne razlike 
tako med moškimi in ženskami kot tudi med rokometnimi igralci različnih pozicij. Pri 
izkušenih rokometaših so raziskovalci npr. izmerili VO2max v višini 54,4 +/- 6,2 ml/kgmin in 
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BLCmax v višini 10,9 +/- 3,0 mmol/l. Rokometaši med igro tako potrebujejo višjo aerobno 
kapaciteto, da se lahko regenerirajo med nižje intenzivnimi fazami igre in zmorejo tempo bolj 
zahtevnih delov igre (Wagner in drugi, 2014).  
 
1.4.8. Konstitucija  
 
Wagner in sodelavci (2014) v svojem pregledu navajajo številne raziskave, ki potrjujejo 
pomen konstitucije za uspeh pri rokometu. Profesionalni igralci so tako npr. pomembneje težji 
in višji kot manj izkušeni igralci rokometa. Prav tako imajo več puste telesne mase. 
 
Konstitucija igralcev je v rokometu pomembna. Višji in težji igralci imajo prednost pri 
blokadah, igri ena na ena in pri metih dosežejo višjo hitrost žoge (Wagner in drugi, 2014).  
Sporis, Vuleta in Milanovic (2010) pa na primeru hrvaških vrhunskih rokometašev navajajo, 
da je konstitucija igralcev povezana z igralno pozicijo. Krilni igralci so npr. manjši in lažji v 
primerjavi s krožnimi ali zunanjimi igralci. 
 
Bon, Pori in Šibila (2015) so na vzorcu mlajših in starejših slovenskih rokometašic ugotavljali 
njihove telesne lastnosti, pri čemer so izmerili 23 različnih antropoloških meritev. Zanimale 
so jih predvsem razlike med igralkami, ki igrajo na različnih pozicijah. Rezultati so pokazali, 
da med rokometašicami najbolj izstopajo igralke krila, saj so pomembno lažje in manjše od 
drugih rokometašic. Vratarke so bile po drugi strani v primerjavi z igralkami krila pomembno 
višje in težje. V skladu s tem je bil pri njih še posebej izražen endomorfni tip konstitucije. 
Napadalke so sicer bile višje in težje od igralk krila, vendar so od ostalih rokometašic po 
višini in teži niso pomembno razlikovale. Igralke v obrambi so bile med rokometašicami 
najvišje in so imele najnižji delež telesne maščobe. Raziskava slovenskih rokometašic je tako 
pokazala, da se rokometašice na različnih pozicijah razlikujejo v svojih telesnih lastnostih, 
zato bi tudi trenerji pri usmeritvah oz. pozicioniranju rokometašic morali upoštevati njihove 
telesne značilnosti. Npr. višje igralke bi bilo bolj usmeriti v obrambo in ne napad. 
 
1.4.9. Osebnostne lastnosti rokometašev  
 
Poleg fizičnih in kognitivnih dejavnikov se raziskovalci vse bolj osredotočajo tudi na 
osebnostne lastnosti rokometašev, ki ravno tako zelo pomembno vplivajo na njihov uspeh 




Rogulj in sodelavci (2006) so tako s pomočjo Eysenckovega vprašalnika osebnosti raziskali, 
kakšen je odnos med osebnostnimi lastnostmi rokometašev ter uspehom v rokometu. 
Eysenckov vprašalnik osebnosti obsega sledeče dimenzije: ekstravertnost – introvertnost, 
psihoticizem, nevroticizem in disimulacija. Na vzorcu mladih rokometašev starosti od 17 do 
18 let so ugotovili, da ti dosegajo le malo višje vrednost na lestvici ekstravertnosti kot njihovi 
vrstniki, ki ne igrajo rokometa, ter malo nižje vrednosti na ostalih lestvicah vprašalnika. Prav 
tako so ugotovili, da razlik v uspehu rokometašev ne moremo pripisati osebnostnim 
lastnostim, temveč so za te bolj odločilni drugi dejavniki, kot so npr. telesne lastnosti, 
kognitivni dejavniki … 
 
Geukes, Mesagno, Hanrahan in Kellman (2012) so pokazali, da je v rokometu za uspeh 
pomembna tudi narcisoidnost igralcev, torej visoka samopodoba, osredotočenost nase, še 
posebej v visokostresnih pogojih (prisotnost občinstva, tekme …). V nizkostresnih pogojih pa 
ta lastnost nima pomembnega vpliva na uspeh rokometašev. 
 
 
1.4.10. Motorične in psihološke lastnosti v rokometu glede na igralno pozicijo, spol in 
starost igralcev 
 
Rogulj in sodelavci (2005) so v svoji raziskavi vrhunskih hrvaških rokometašic raziskovali, 
kako se rokometašice razlikujejo v svojih motoričnih in psiholoških lastnostih glede na 
igralno pozicijo, ki jo zasedajo. Motorične lastnosti rokometašic so ocenili s pomočjo 
različnih testov, kot so npr. skok z mesta, met medicinke, tek na 30 metrov. Osebnostne 
lastnosti pa so ocenili s pomočjo Eysenckovega testa osebnosti, ki zajema sledeče lastnosti: 
ekstravertnost, psihoticizem, nevroticizem in disimulacijo.  
Rezultati opisane raziskave potrjujejo obstoj statistično pomembnih razlik v motoričnih 
lastnostih oz. sposobnostih rokometašic glede na pozicijo v igri. Igralke, ki igrajo v krilu, so 
dosegle pomembno boljše rezultate v hitrosti gibanja v primerjavi z igralkami v obrambi in 
napadu. Njihova pozicija namreč od njih terja redno in hitro premikanje iz faze obrambe v 
fazo napada in obratno. Te igralke namreč navadno sodelujejo v protinapadih ali pa jih 
preprečujejo, pri čemer pokrivajo največjo površino igrišča. To pa pomeni, da morajo biti 
hitre, če želijo biti v igri uspešne. Rokometašice, ki igrajo v obrambi in napadu, imajo manj 
tovrstnih hitrih in obsežnih akcij v igri. Igralke, ki igrajo na poziciji krila, so pokazale tudi 
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boljše rezultate na drugih merah, ne samo v hitrosti gibanja, npr. v skoku v višino, frekvenci 
premikanja nog, agilnosti ... Avtorji pojasnjujejo, da so igralke na krilu udeležene v hitrih 
akcijah, v katerih je potrebnih veliko skokov, ustavljanja žoge, hitrih reakcij … Vse našteto je 
sicer prisotno tudi na drugih pozicijah, vendar v manjšem obsegu.  
 
Vratarke so dosegle slabše rezultate na vseh motoričnih spremenljivkah z izjemo 
fleksibilnosti, kjer so dosegle najboljše rezultate. V golu je namreč bolj kot na drugih 
pozicijah potrebna tudi fleksibilnost v gibanju. Avtorji slabše rezultate vratark v skorajda vseh 
spremenljivkah pojasnjujejo z lastnostmi vzorca, saj so bile sodelujoče vratarke manj 
kvalitetne od rokometašic na ostalih igralnih položajih. 
 
Rogulj in drugi (2005) so zasledili tudi statistično pomembne razlike v osebnostnih lastnostih 
igralk na različnih pozicijah v rokometu. Igralke na krilu namreč izkazujejo pomembno višjo 
stopnjo ekstravertnosti kot igralke v golu in obrambi. Igralke krila so ravno tako dosegle 
pomembno višjo stopnjo disimulacije, to je lažnivosti. Do pomembnih razlik med pozicijami 
je prišlo tudi pri igralkah, ki delujejo v napadu, saj so izstopale po pomembno višji stopnji 
psihoticizma. 
Avtorji rezultate pojasnjujejo z lastnostmi pozicij. Igra na krilu je namreč zelo agresivna, hitra 
in samoiniciativna, ter od igralk posledično terja veliko sodelovanja in komunikacije. V tem 
športnice podpira njihova višje izražena ekstravertnost. Pri igri v napadu pa gre za bolj 
samostojno, napadalno igro, v kateri so igralke soočene z neprijetnim kontaktom z igralkami 
nasprotne ekipe. Prenesti morajo veliko neprijetnih dražljajev v hitri in agresivnih situaciji, 
kar lahko razloži njihov višje izražen psihoticizem. Zanje je pri taki igri namreč koristno, da 
so samostojne, agresivne, zavzete in čustveno odmaknjene.  
 
Rogulj in sodelavci (2005) sklepajo, da so opisane razlike posledica dveh procesov v 
profesionalnem športu. Najprej je to selekcija za različne pozicije. Rokometašice so namreč 
izbrane za specifično pozicijo zaradi svojih motoričnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti 
in posledično se bodo v njih tudi razlikovale. Nadalje pa na razvoj sposobnosti in rokometašic 
vpliva tudi sam trening. Rokometašice trenerji namreč razvijajo v skladu s potrebami igralne 





Podoben problem so si zadali König-Görögh in sodelavci (2017) na vzorcu madžarskih 
rokometašev in rokometašic v starosti od 14 do 18 let. Ugotavljali so namreč, kako sta spol in 
igralna pozicija povezana z osebnostnimi lastnostmi športnikov. Osebnostne lastnosti so 
ocenjevali s pomočjo vprašalnika Velikih pet.  
Rezultati so pokazali, da se osebnostne lastnosti udeležencev pomembno razlikujejo glede na 
njihov spol, igralno pozicijo in starost.  
Rokometaši so pokazali pomembno nižje ravni vestnosti in odprtosti kot rokometašice. Te so 
se torej izkazale za bolj vestne in odprte za različne izkušnje in znanja. Rokometašice so torej 
bolj zanesljive, večja je verjetnost, da bodo svoje naloge opravile brez zunanje kontrole ter 
sprejele nove priložnosti. Ponavadi imajo o športu več znanja in informacij kot njihovi moški 
kolegi.  
Mlajši udeleženci (pod 15 let) so v primerjavi s starejšimi dosegli pomembno višje ravni 
ekstravertnosti, sprejemljivosti, nevroticizma in odprtosti. Mlajši igralci so torej bolj 
energični, prijateljski, odprti, vendar tudi manj čustveno stabilni. Mlajši igralci bodo torej 
verjetno bolj odprti za nove priložnosti, neznane situacije bodo videli kot izziv, bolj 
pomembna jim bodo mnenja trenerja in bolj prijateljsko se bodo vedli do soigralcev v 
primerjavi s starejšimi rokometaši in rokometašicami. Po drugi strani pa njihova nižja 
čustvena stabilnost pomeni, da bodo pri nižji starosti rokometaši izkusili več anksioznosti, 
zaskrbljenosti, jeze in frustracij kot pri višji starosti.  
Pri pregledu osebnostnih lastnosti glede na igralno pozicijo so König-Görögh in sodelavci 
(2017) ugotovili, da so se vratarji in vratarke v njihovem vzorcu izkazali za pomembno bolj 
sprejemljive in čustveno stabilne kot njihove soigralci. So torej bolj prijazni, prijateljski, 
tolerantni, manj zaskrbljeni, anksiozni in jezni.  
 
Osebnostne lastnosti rokometašev in rokometašic so avtorji (König-Görögh in drugi, 2017) 
raziskali še glede na igralno pozicijo in spol udeležencev. Ugotovili so, da so ženske na 
poziciji organizatork igre bolj ekstravertne kot moški kolegi na isti poziciji. So torej bolj 
zgovorne, energične, družabne in se rade lotevajo izzivov. Prav tako so bolj vestne kot moški 
organizatorji igre, so torej bolj odgovorne, natančne in zavzete. Rokometašice, ki igrajo v 
napadu, so pokazale višjo odprtost kot rokometaši v napadu. So torej bolj dovzetne za nove 
metode dela, materiale in bodo bolj verjetno sledile nasvetom trenerjev. Nazadnje pa je prišlo 
še do razlik v osebnostnih lastnostih vratarjev in vratark. Vratarji so se namreč izkazali za bolj 
sprejemljive kot vratarke, kar pomeni, da so bolj družabni, prijateljski, bolj motivirani za 
spoznavanje svojih soigralcev in za sodelovanje.  
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Nazadnje so avtorji analizirali še osebnostne lastnosti športnikov glede na starost in igralno 
pozicijo. Ugotovili so, da so mladi vratarji (pod 15 let) bolj sprejemljivi kot starejši vratarji. 
Mlajši igralci v napadu in organizatorji igre pa so bolj odprti kot njihovi starejši kolegi. Po 
drugi strani pa so med obrambnimi igralci višje ravni odprtosti pokazali starejši igralci v 
primerjavi z mlajšimi. Tudi za igralce na krilu se je potrdila razlika v eni osebnostni lastnosti, 
to je vestnost oz. odgovornost, saj je ta bolj značilna za starejše rokometaše.  
König-Görögh in sodelavci (2017) poudarjajo, da se osebnostne lastnosti med rokometaši 
razlikujejo glede na zelo različne dejavnike, na kar bi morali biti pozorni trenerji tako pri 




1.5. CILJI IN HIPOTEZE 
 
Glavni problem, ki ga želimo raziskati v magistrskem delu, je povezava med reševanjem 
problemov, izbranimi psihološkimi značilnostmi rokometašic ter njihovo gibalno hitrostjo. 
 
Pri tem se bomo opirali na sledeče cilje in hipoteze: 
 
Cilji 
Cilj 1: Raziskati, kakšna je povezava med reševanjem problemov in hitrostjo gibanja 
rokometašic. 
Cilj 2: Raziskati povezavo med izbranimi psihološkimi značilnostmi ter hitrostjo gibanja 
rokometašic. 
Cilj 3: Raziskati, ali obstajajo razlike v reševanju problemov, psihološkimi značilnostmi in 




Ho1: Med reševanjem problemov in hitrostjo gibanja rokometašic ni statistično pomembne 
povezave. 
Ho2: Med izbranimi psihološkimi značilnostmi in hitrostjo gibanja rokometašic ni statistično 
pomembne povezave. 
Ho3: V reševanju problemov, psihološkimi značilnostmi in hitrostjo gibanja ni razlik med 








V raziskavi je sodelovalo 41 rokometašic, od tega 24 deklet iz slovenske članske 
reprezentance  povprečne starosti 24,79 let (SD = 4,84 let) in 17 deklet iz slovenske kadetske 
reprezentance povprečne starosti 16,35 let (SD = 0,70 let). Razlike v starosti so bile statistično 




Wartegg test (Kostelić-Martić in Jokić-Begić, 2003) je projekcijski test dopolnjevanja risb, 
njegov avtor je Ehrig Wartegg. Sestavlja ga osem belih kvadratov, obrobljenih s črnim robom. 
V vsakem od kvadratov so narisani liki oziroma zasnutki risb, naloga preizkušanca pa je, da te 
slike dopolni. Reševanje ni časovno omejeno.  
Posamezni kvadrati oziroma slike po vrsti od prvega do osmega predstavljajo naslednja 
področja (Kostelić-Martić in Jokić-Begić, 2003): 
Identiteta – visok rezultat oziroma plus pomenita, da posameznik dobro ve, kaj zna in zmore 
in se zna dobro oceniti, zna se postaviti v središče dogajanja in se postaviti zase, če je to 
potrebno.  
Afektivnost – visok rezultat pomeni, da je čustvovanje usklajeno s situacijo, ni pogostih 
pretiranih ali neprimernih čustvenih reakcij, ki bi kvarile delovanje.  
Motiviranost – posameznik z visokim rezultatom si zastavlja jasne in dovolj visoke cilje, ki ne 
presegajo realnih zmožnosti, ima dober vpogled vase in se zaveda, da se do napredka pride z 
vztrajnostjo in trudom.  
Soočanje z napetostjo – za osebo z visokim rezultatom situacije, kjer se pojavlja povišana 
napetost (na primer tekmovanje, zahteven trening, testiranje), predstavljajo izziv in se z njimi 
dobro sooča.  
Reševanje problemov – visok rezultat pomeni dobro reševanje problemov, v novi situaciji 
takšen posameznik jasno pregleda značilnosti le-te in hitro in učinkovito najde primerno 
rešitev.  
Združevanje čustvenih in racionalnih vidikov situacije – v situacijah, kjer je potrebno 
uskladiti logične in čustvene vidike, zna posameznik z visokim rezultatom ustrezno 
prepoznati, kaj je v danem trenutku bolj pomembno. 
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Občutljivost na podrobnosti – visok rezultat pomeni, da je posameznik dobro pozoren na 
detajle, ki jih hitro zazna in dobro uporabi pri reševanju naloge. 
Socialni odnosi – visok rezultat pomeni, da se posameznik z ljudmi večinoma dobro razume, 
redko prihaja do konfliktov, saj zna ustrezno razrešiti morebitna nesoglasja.  
 
Test nizov (Pogačnik, 2006). Test nizov meri fluidno inteligentnost, obstajata 20- in 10-
minutna verzija in za vsako od njiju obliki A in B. V naši raziskavi bomo uporabili 10-
minutno obliko, verzijo A, TN – 10–A. Sestavljajo jo nizi 30 posameznih nalog, ki se 
stopnjujejo po zahtevnosti. V vsaki nalogi je na levi strani niz 14 likov, na desni strani pa 5 
predlaganih odgovorov. Naloga udeleženca je poiskati in obkrožiti tistega med njimi, ki niz 
pravilno nadaljuje. Ovrednoti se število pravilno rešenih nalog, na kar pa vpliva tudi mentalna 
hitrost posameznika. Število napačno rešenih nalog zaradi korekcije za ugibanje nekoliko 
zniža skupni doseženi rezultat. Zanesljivost 10-minutne oblike testa na podlagi ocene iz 
povprečne korelacije postavka–test je 0,84, test je učinkovit, praktičen in relativno prost 
kulturnih vplivov (Pogačnik, 2006).  
 
Prav tako bodo igralke opravile serijo testov za merjenje hitrosti. Za sposobnost ocene hitrosti 
šprinta bomo uporabili tek na 5, 10 ter 20 metrov z mesta in z letečim štartom. Za 
ugotavljanje sprinterske vzdržljivosti bomo postavili poligon 8 x 40 m s spremembami smeri, 
pri katerem bodo imele merjenke 20 sekundno pavzo med posameznimi ponovitvami. Pri 
testu bomo merili čas vsake ponovitve, kot rezultat pa uporabili seštevk vseh. Za boljše 
razumevanje in večjo možnost ujemanja smo dodali še dva skoka, ki merita eksplozivnost in 
elastičnost nog. To sta skok iz polčepa (SJ) ter skok z nasprotnim gibanjem (CMJ). Pri 






Merjenke so testiranja opravile v maju 2016 na reprezentančnih pripravah, merjenje je bilo 
izvedeno v majhnih skupinah, da je bila na voljo morebitna razlaga testov. Rezultate smo 
ovrednotili v skladu s ključi za vrednotenje posameznih testov in obdelali s statističnim 






Najprej smo primerjali rezultate Wartegg testa pri članicah in kadetinjah. Rezultati so vidni v 
tabeli 1 in sliki 2.  
Tabela 1  
Primerjava vidikov delovanja Wartegg testa pri članicah in kadetinjah 
  članice kadetinje     
  M SD M SD t p(t) 
identiteta 6,71 1,08 6,24 0,97 1,44 0,16 
afektivnost 6,75 1,39 5,59 2,03 2,04 0,05 
motivacija 6,71 1,33 6,35 1,54 0,79 0,44 
tesnoba 5,71 1,37 4,88 1,73 1,71 0,10 
reševanje problemov 5,79 1,14 5,47 1,50 0,78 0,44 
racionalno-emocionalna 
integracija 
6,46 1,10 6,29 1,53 0,40 0,69 
senzibilnost 6,42 1,25 6,29 1,26 0,31 0,76 
odnosi 6,50 1,02 6,29 0,85 0,68 0,50 
Legenda. M – artimetična sredina; SD – standardna deviacija; p(t) – statistična značilnost 
parametra t 
Slika 2. Prikaz vidikov delovanja članic in kadetinj. 
Kot je razvidno v tabeli 1 in sliki 2, so na vseh kategorijah Wartegg testa članice dosegle višji 
rezultat kot kadetinje. Razlika med njimi sicer ni bila pri nobeni od dimenzij statistično 
pomembna. Največja razlika med članicami in kadetinjami, ki se je tudi zelo približala 









vidiki delovanja članic in kadetinj
članice M kadetinje M
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članicah pokazala tudi kot najbolj izražena, medtem ko je bila pri kadetinjah najbolj izražena 
kategorija motivacija. Najmanj izražena je bila pri vseh udeleženkah, tako članicah kot 
kadetinjah, kategorija tesnoba.  
Nadalje smo preverili rezultate na Testu nizov pri članicah in kadetinjah. Rezultati so vidni v 
tabeli 2 in sliki 3.  
Tabela 2 
Primerjava fluidne inteligentnosti pri članicah in kadetinjah 
  članice kadetinje     
  M SD M SD t p(t) 
številno pravilno rešenih nalog 21,54 4,79 22,76 2,46 - 0,96 0,34 
število napak 3,13 2,58 3,71 1,49 - 0,83 0,41 
skupni rezultat 20,92 5,16 21,12 4,69 - 0,13 0,90 
Fluidna inteligentnost 112,13 16,45 114,24 10,60 - 0,46 0,65 





Slika 3. Prikaz fluidne inteligentnosti članic in kadetinj. 
 
Kot je razvidno v tabeli 2 in sliki 3, se razlike v fluidni inteligentnosti članic in kadetinj niso 









ŠTEVILO NAPAK SKUPNI REZULTAT FLUIDNA 
INTELIGENTNOST
fluidna inteligentnost članic in 
kadetinj
članice M kadetinje M
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Preverili smo tudi povezave med vidiki delovanja na Wartegg testu ter fluidno 
inteligentnostjo. Rezultati so vidni v tabelah 3, 4 in 5. Opozoriti je potrebno tudi, da so 
prikazane samo kategorije Wartegg testa, ki so bile statistično pomembno povezane z 
rezultatom testa fluidne inteligetnosti.  
Tabela 3 najprej prikazuje povezavo med senzibilnostjo in fluidno inteligentnostjo na 
celotnem vzorcu.  
Tabela 3  
Povezave med vidiki delovanja in fluidno inteligentnostjo pri celotnem vzorcu, prikazane s 
Pearsonovim korelacijskim koeficientom 
  senzibilnost pravilno napake skor 
število pravilno rešenih nalog - 0,32* 







0,87** - 0,57** 
 
fluidna inteligentnost - 0,35* 0,97** - 0,53** 0,87** 
Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 
značilna na nivoju 0,05 
 
Kot je razvidno v tabeli 3, sta senzibilnost in fluidna inteligentnost negativno povezani. 
Rokometašice, ki so dosegle višji rezultat na fluidni inteligentnosti, so pokazale nižjo 
senzibilnost na Wartegg testu.  
Nadalje tabela 4 prikazuje povezave med Wartegg testom in fluidno inteligentnostjo samo v 
podskupini članic.  
Tabela 4  
Povezave med vidiki delovanja in fluidno inteligentnostjo pri članicah, prikazane s 
Pearsonovim korelacijskim koeficientom 
  identiteta senzibilnost pravilno napake 
motivacija 0,57**    
število napak   - 0,53
**  
skupni rezultat   0,99
** - 0,61** 
fluidna inteligentnost  - 0,41
* 0,98** - 0,59** 
Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 




Tabela 4 kaže, da sta senzibilnost in fluidna inteligentnost pri članicah povezani pomembno 
negativno, kar se je potrdilo že na celotnem vzorcu. Članice, ki so pokazale višjo fluidno 
inteligentnost, so torej manj senzibilne. Potrdila se je še pozitivna pomembna povezava med 
dvema kategorijama Wartegg testa, to sta motivacij in identiteta. Članice, ki imajo višji 
občutek identitete, so tudi bolj motivirane.  
V tabeli 5 smo prikazali še pomembne povezave med Wartegg testom in fluidno 
inteligentnostjo v skupini kadetinj.  
 
Tabela 5  
Povezave med vidiki delovanja in fluidno inteligentnostjo pri kadetinjah, prikazane s 
Pearsonovim korelacijskim koeficientom 
  motivacija pravilno napake 
pravilno - 0,69**   
skupni rezultat - 0,59
* 0,61** - 0,51* 
fluidna inteligentnost - 0,68
** 0,98** - 0,37* 
Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 
značilna na nivoju 0,05 
 
Kot je razvidno v tabeli 5, se je v skupini kadetinj pokazala pomembna negativna povezava 
med motivacijo in fluidno inteligentnostjo. Kadetinje, ki so bolj fluidno inteligentne, so sodeč 
po Wartegg testu manj motivirane in obratno, manj fluidno inteligentne kadetinje so bolj 
motivirane.  
 
Nadalje smo primerjali kadetinje in članice na izbranih motoričnih testih. Rezultati so vidni v 










Tabela 6  







M SD M SD t p(t) 
S5 1,15 0,07 1,18 0,06 - 1,07 0,30 
S10 1,95 0,11 2,00 0,10 - 1,11 0,28 
S20 3,33 0,16 3,42 0,17 - 1,20 0,24 
L5 0,71 0,03 0,73 0,04 - 1,15 0,26 
L10 1,38 0,06 1,42 0,08 - 1,30 0,21 
L20 2,68 0,12 2,77 0,18 - 1,24 0,23 
8x40 (seštevek) 71,72 1,93 75,08 4,54 - 1,99 0,06 
SJ 28,37 4,23 25,47 3,66 1,71 0,10 
CMJ 31,47 4,20 26,86 3,20 2,95 0,01 
Legenda. M – artimetična sredina; SD – standardna deviacija; p(t) – statistična 




Slika 4. Prikaz značilnih motoričnih testov članic in kadetinj. 
 
Tabela 6 in slika 4 kažeta, da se članice in kadetinje pomembno razlikujejo le v enem 
motoričnem merilu, to je CMJ (skok z nasprotnim gibanjem), pri tem so članice dosegle 
pomembneje boljši rezultat. Ostala motorična merila, torej sprinti na 5, 10 in 20 mestrov z 
mesta ter z letečim startom pa se med članicami in kadetinjami niso pomembno razlikovale. 
 






Primerjava članic in kadetinj v 
izbranih motoričnih testih




Tabela 7  
Povezave med posameznimi motoričnimi testi pri celotnem vzorcu, prikazane s Pearsonovim 
korelacijskim koeficientom 
Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 
značilna na nivoju 0,05 
 
Kot je razvidno v tabeli 7, je pregled korelacij med psihološkimi in motoričnimi vidiki 
delovanja na celotnem vzorcu pokazal, da ni nobenih povezav.  
Vzorec smo nazadnje razdelili na dva podvzorca, in sicer članice in kadetinje, da bi preverili 
pomembnost povezav pri vsaki od skupin udeležencev. Rezultati analize povezav na obeh 
podvzorcih so vidni v tabeli 8 in tabeli 9.  
Tabela 8  
Povezave med psihološkimi in motoričnimi vidiki delovanja pri članicah, prikazane s 





Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 
značilna na nivoju 0,05 
 
 S5 S10 S20 L5 L10 L20 Seštevek SJ 
S10 0,98
** 1       
S20 0,95
** 0,99** 1      
L5 0,88
** 0,94** 0,98** 1     
L10 0,86
** 0,93** 0,98** 0,99** 1    
L20 0,86
** 0,93** 0,98** 0,99** 0,99** 1   
Seštevek 0,53
** 0,59** 0,65** 0,68** 0,70** 0,73** 1  
SJ - 0,58
** - 0,64** - 0,67** - 0,69** - 0,70** - 0,70** - 0,79** 1 
CMJ - 0,71
** - 0,74** - 0,73** - 0,71** - 0,71** - 0,71** - 0,80** 0,85** 
 Seštevek SJ 
identiteta - 0,77 0,79* 
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Kot je razvidno v tabeli 8, sta med seboj pomembno povezani identiteta in SJ (skok iz 
polčepa). Posameznice, ki imajo višji rezultat na kriteriju identitete, so dosegle tudi višji 
rezultat na SJ.  
 
V tabeli 9 prikazujemo še pomembne povezave med psihološkimi in motoričnimi vidiki 
delovanja kadetinj.  
 
Tabela 9  
Povezave med psihološkimi in motoričnimi vidiki delovanja pri kadetinjah, prikazane s 
Pearsonovim korelacijskim koeficientom 
 S5 S10 CMJ 





0,56* 0,55* - 0,58* 
Legenda. ** – dvosmerna korelacija je značilna na nivoju 0,01; * – dvosmerna korelacija je 
značilna na nivoju 0,05 
 
Tabela 9 kaže na dva vidika psihološkega delovanja kadetinj, ki sta pomembno povezana z 
nekaterimi motoričnimi lastnostmi. Najprej identiteta, ki je pomembno negativno povezana z 
merilom CMJ (skok z nasprotnim gibanjem). Kadetinje, ki imajo nižji rezultat na identiteti, so 
torej skočile višje. Nadalje je s skokom CMJ pomembno negativno povezana tudi racionalno-
emocionalno integracija. Kadetinje, ki na tem psihološkem merilu dosegajo nižje vrednosti, so 
v skoku dosegle boljši rezultat. Obratno velja za S5 (sprint iz mesta), ki je z racionalno-
emocionalno integracijo povezan negativno. Višji rezultat na racionalno-emocionalni 






V magistrskem delu smo si v okviru raziskovalnega problema povezave med reševanjem 
problemov, gibalno hitrostjo rokometašic in njihovimi psihološkimi značilnostmi zastavili 
sledeče cilje: 
- raziskati povezavo med reševanjem problemov in gibalno hitrostjo rokometašic; 
- raziskati povezavo med izbranimi psihološkimi značilnostmi ter gibalno hitrostjo 
rokometašic; 
- raziskati, ali obstajajo razlike v reševanju problemov, psihološkimi značilnostmi in 
gibalno hitrostjo med kadetinjami in članicami. 
 
4.1. Povezava med reševanjem problemov in gibalno hitrostjo  
 
Pri našem prvem raziskovalnem cilju, ki naslovi povezavo med reševanjem problemov in 
gibalno hitrostjo, smo si zastavili hipotezo, da med navedenima spremenljivkama ni 
statistično pomembne povezave. Reševanje problemov smo merili s pomočjo Wartegg testa, 
ki vsebuje kategorijo reševanje problemov. Ta opisuje posameznikovo vedenje v novih 
situacijah in problemih, torej kako hitro in dobro je posameznik zmožen oceniti okoliščine ter 
najti učinkovito rešitev (Kostelić-Martić in Jokić-Begić, 2003). V našem vzorcu se kadetinje 
in članice v tej lastnosti niso pomembno razlikovale, torej imajo podobno izraženo lastnost 
reševanje problemov. Enako velja za hitrost gibanja. Po večini vključenih kriterijev hitrosti 
gibanja se članice in kadetinje niso statistično pomembno razlikovale. Izjema je skok z 
nasprotnim gibanjem, pri katerem so članice dosegle pomembno višji rezultat.  
 
Povezavo med reševanjem problemov in gibalno hitrostjo smo zato najprej analizirali na 
celotnem vzorcu, kjer pomembnih povezav med navedenima spremenljivkama nismo 
zasledili. Enako velja tudi za analizo po podvzorcih, saj niti pri članicah niti pri kadetinjah 
povezava med gibalno hitrostjo in reševanjem problemov ni bila statistično pomembna. V 
celoti lahko torej potrdimo našo hipotezo, da reševanje problemov in gibalna hitrost nista 
pomembno povezani.  
Hitrost rokometašic je tako neodvisna od njihove zmožnosti za soočanje z novimi problemi, 




Vzrok za tak rezultat lahko najdemo v naravi gibalnih testov, ki so zajemali sprint z mesta, 
sprint z letečim startom, sprint s spremembami, skok z nasprotnim gibanjem in skok iz 
polčepa. Gre za specifične teste, pri katerih udeleženke niso imele priložnosti za ocenjevanje 
okoliščin in iskanje novih rešitev. Poleg tega pa nove rešitve pri teh testih niti niso potrebne, 
saj so okoliščine testiranja preproste, vnaprej predstavljene in udeleženkam najverjetneje že 
poznane. Lastnost reševanja problemov tako v okviru testov gibalne hitrosti ne more biti 
izražena in to se odraža tudi na odsotnosti povezave med tema spremenljivkama.  
 
Prav tako je potrebno opozoriti na ugotovitev Allen idr. (2013), da osebnostne lastnosti v 
športu pomembno napovedujejo predvsem dolgoročni uspeh oz. razlike med športniki, 
kratkoročni rezultati pa niso pomembno povezani z njimi, saj nanje vplivajo drugi dejavniki, 
kot npr. okoliščine, srečna naključja … V našem primeru gre pri motoričnih testih za 
kratkoročne rezultate, saj rokometašic nismo spremljali longitudinalno. Morda bi torej ob 
dolgotrajnejšem spremljanju hitrosti gibanja ugotovili pomembno povezanost z reševanjem 
problemov, kratkoročno pa se le-ta ni potrdila. Morda bi lahko pomen reševanja problemov 
bolje potrdili tudi v spremljanju same rokometne igre, torej uspeha in kvalitete rokometašic. 
Rokometna igra namreč vsebuje več kompleksnih situacij, kjer se lahko reševanje problemov 
pokaže.  
 
Nazadnje pa je pri interpretaciji povezave med gibalno hitrostjo in reševanjem problemov 
potrebno upoštevati, da smo lastnost reševanje problemov ugotavljali z Wartegg testom, ki je 
projekcijska metoda, katerih veljavnost in zanesljivost je pogosto pod vprašajem. Prav tako se 
pri razlagi rezultatov ne moremo nasloniti na pretekle raziskave, saj je bilo le-teh s pomočjo 
Wartegg testa na športnikih izvedenih izredno malo. V Sloveniji je eno takih raziskav izvedel 
S. Kajtna (2016), ki je potrdil malo povezav in le nizke povezave med Wartegg testom in 
drugimi v Sloveniji pogosto uporabljenimi testi, ki merijo iste konstrukte.  
 
4.2. Povezava med psihološkimi lastnostmi in gibalno hitrostjo  
 
Nadalje smo se osredotočili na povezavo med psihološkimi lastnostmi in gibalno hitrostjo. 
Psihološke lastnosti smo v magistrski nalogi merili s pomočjo Wartegg testa in Testa nizov. V 
raziskavo so tako vključene sledeče osebnostne lastnosti in sposobnosti udeleženk: identiteta, 
afektivnost, motiviranost, soočanje z napetostjo, reševanje problemov, združevanje čustvenih 
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in racionalnih vidikov situacije, občutljivost na podrobnosti, socialni odnosi in fluidna 
inteligentnost, ki je bila merjena s pomočjo Testa nizov.  
 
Predpostavili smo hipotezo 2, ki se glasi, da med izbranimi psihološkimi značilnostmi in 
gibalno hitrostjo rokometašic ni statistično pomembne povezave. Povezave smo analizirali na 
celotnem vzorcu ter na dveh podvzorcih posebej, torej posebej v okviru članic in v okviru 
kadetinj. Rezultati analiz ne potrjujejo predpostavljene hipoteze v celoti. Večina psiholoških 
lastnosti na našem vzorcu sicer ni pomembno povezanih s hitrostjo gibanja, vendar pa se je 
pri nekaterih lastnostih potrdila statistično pomembna povezava.  
 
Pri članicah sta tako pomembno pozitivno povezana identiteta na Wartegg testu in skok iz 
polčepa. Članice, ki so dosegle višje vrednosti identitete, so skočile višje na testu skoka iz 
polčepa. Visok rezultat na identiteti kaže na posameznika, ki se dobro zaveda svojih 
sposobnosti in zmožnosti, zna se dobro oceniti, zna se postaviti v središče dogajanja in se 
postaviti zase, če je to potrebno. Višje so torej skočile članice, ki zmorejo svoje sposobnosti 
dobro oceniti in zaupajo vanje. Vzporednico s tem rezultatom lahko najdemo v raziskavah 
razlik med profesionalnimi in rekreativnimi športniki. Te so namreč odkrile, da so 
profesionalni športniki pomembneje bolj ekstravertirani in čustveno stabilni, so torej bolj 
družabni, energični in samozavestni (Allen idr., 2013). Identiteta, to je zavedanje sebe, svojih 
prednosti in slabosti ter zaupanje vase, je lastnost, ki je v svojem bistvu vzporedna omenjeni 
ekstravertiranosti in čustveni stabilnosti, ki jo omenjajo pretekle raziskave. Vzporednice 
najdemo v samozavesti in čustveni stabilnosti profesionalnih športnikov. Skladno s preteklimi 
raziskavami torej tudi naši rezultati na gibalnih testih potrjujejo boljši nastop in rezultate 
športnikov, ki zaupajo vase.  
 
Drugih pomembnih povezavah na vzorcu članic nismo zasledili. Na vzorcu kadetinj pa so se 
kot pomembne potrdile štiri povezave med psihološkimi lastnostmi in merjenimi motoričnimi 
spremenljivkami. To so povezava med identiteto in skokom z nasprotnim gibanjem, med 
racionalno-emocionalno integracijo in S5, S10 ter skokom z nasprotnim gibanjem.  
 
Najprej je pomembna negativna povezava med identiteto in skokom z nasprotnim gibanjem. 
Kadetinje, ki so dosegle višji rezultat na identiteti, so torej dosegle nižji rezultat na skoku. 
Navedeno ni v skladu z rezultatom članic, pri katerih je skok iz polčepa pozitivno pomembno 
povezan z rezultatom na identiteti. Prav tako ni v skladu s preteklimi raziskavami, ki 
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podpirajo pozitivno povezavo med zaupanjem vase in višino skoka, kot se je to potrdilo v 
primeru članic.  
 
Za tako kontradiktorne rezultate je lahko odgovornih več dejavnikov. Najprej je to 
projekcijska narava Wartegg testa. Ta spada namreč med projekcijske teste, ki so pogosto 
problematični glede njihove veljavnosti in zanesljivosti. Vprašljivo je torej, ali zares 
zanesljivo merijo konstrukte, ki naj bi jih merili. Po metaanalizi Soilevuo Grønnerød in 
Grønnerød (2012) ni mogoče potrditi veljavnosti in zanesljivosti Wartegg testa. Tudi 
raziskava Kajtne (2016), ki je potekala na slovenskem vzorcu, je sicer potrdila določene 
povezave z drugimi veljavnimi testi, vendar pa v celoti veljavnosti Wartegg testa ni potrdila. 
Vprašanje je torej, ali smo s pomočjo Wartegg testa zares izmerili identiteto, kot jo test 
opisuje. Morda naš rezultat ne odraža samozaupanja športnikov, temveč povsem neko drugo 
spremenljivko. Posledično torej težko vnaprej sklepamo, kakšne bi lahko bile povezave z 
motoričnimi spremenljivkami, ali iščemo vzporednice z drugimi raziskavami, ki so uporabile 
druge veljavne, osebnostne teste. To seveda pomeni, da je tudi pomembna pozitivna povezava 
med skokom iz polčepa in identiteto na Wartegg testa pri članicah lahko neveljavna, saj ne 
moremo biti povsem prepričani, da smo pri naših udeleženkah zares izmerili konstrukt 
identitete, kot opisan in kot povezan z osebnostnima lastnostma ekstravertnost in čustvena 
stabilnost. Če povzamemo: ne moremo biti prepričani, kaj točno smo izmerili pod imenom 
spremenljivke identiteta, zato so kakršnakoli sklepanja o povezavah ali razlage le –teh lahko 
neveljavne, saj ne vemo zares, kaj pravzaprav razlagamo oziroma predvidevamo.  
 
Nadalje je potrebno opozoriti na majhnost vzorca. V raziskavi je namreč sodelovalo 41 
rokometašic, od tega 24 članic in 17 kadetinj. Povezave med psihološkimi in motoričnimi 
konstrukti smo preverjali torej na zelo majhnih podvzorcih. Na povezave in statistično 
pomembnost le-teh so torej lahko bistveno vplivali tudi posamezniki v vzorcu ter njihove 
lastnosti, kar pa pomeni, da težko posplošujemo naše ugotovitve na celoten vzorec. Podatek, 
da je povezava med skokom iz polčepa in identiteto pri članicah pozitivna, med skokom z 
nasprotnim gibanjem in identiteto pri kadetinjah pa negativna, lahko torej razložijo tudi 
lastnosti določenih posameznic v vzorcu.  
Z majhnostjo vzorca je povezana tudi njegova enostavnost, to je število spremenljivk, ki smo 
jih pri vzorcu upoštevali. Naš vzorec je zajemal namreč samo športnice, to je udeleženke 
ženskega spola, ter njihovo starostno kategorijo. Pri povezavah je tako upoštevana samo 
spremenljivka starosti (članice, kadetinje). Več raziskovalcev, npr. Rogulj in sodelavci (2005) 
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ter König-Görögh in sodelavci (2017), ugotavlja, da se motorične in psihološke lastnosti 
igralcev rokometa pomembno razlikujejo glede na njihovo starost, spol, igralno pozicijo ter 
tudi glede na interakcijo med naštetimi dejavniki, npr. mlajši obrambni igralci nimajo enakih 
lastnosti kot starejši pa tudi ženske napadalke npr. nimajo enakih lastnosti kot moški 
napadalci. V kolikor bi torej zajeli več spremenljivk, bi morda lahko ugotovili tudi več 
pomembnih povezav, saj smo sedaj vzorec poenotili in s tem morda zakrili nekatere razlike 
med udeleženkami, ki bi bile prisotne, v kolikor bi npr. upoštevali njihovo igralno pozicijo, 
interakcijo med starostjo in igralno pozicijo itd.  
 
Nazadnje pa je potrebno pomisliti tudi na naravo povezave med osebnostnimi lastnostmi in 
športnimi rezultati. Kratkoročni rezultati, npr. izid ene tekme, niso namreč pomembno 
povezani z osebnostnimi lastnostmi, saj nanje vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so npr. 
okoliščine, srečna naključja, enkratna odločitve. Osebnostne lastnosti napovedujejo predvsem 
dolgoročni uspeh (Allen idr., 2013). V našem primeru gre za kratkoročne rezultate udeleženk, 
na katere so lahko bolj kot osebnostne lastnosti vplivali drugi dejavniki, npr. počutje, 
okoliščine, motivacija za sodelovanje … Tudi kratkoročnost meritev je torej lahko vplivala na 
naravo povezave.  
 
Nadalje so se tri pomembne povezave med motoričnimi sposobnostmi in psihološkimi 
lastnostmi potrdile pri psihološki spremenljivki racionalno-emocionalna integracija. Ta 
zajema zmožnost združevanja čustvenih in racionalnih vidikov situacije. Posamezniki z 
visoko izraženo racionalno-emocionalno integracijo znajo v situacijah, kjer je potrebno 
uskladiti čustvene in logične vidike, učinkovito prepoznati, kaj je v danem trenutku bolj 
pomembno (Kostelić-Martić in Jokić-Begić, 2003). Znajo torej razmišljati racionalno, ko je to 
potrebno, in se v takih situacijah manj opirajo na čustva. Velja pa tudi obratno, v življenje 
znajo vključevati čustva, v kolikor in ko je to potrebno. Opisana lastnost je pomembno 
pozitivno povezana s sprintom na 5 in 10 metrov. Posameznice, ki so dosegle višji rezultat na 
racionalno-emocionalni integraciji, so imele tudi višji čas pri teku, kar pomeni slabši rezultat. 
Podobno drži za povezavo med racionalno-emocionalno integracijo in skokom z nasprotnim 
gibanjem, kjer je povezava pomembna in negativna. Višje ko je izražena racionalno-
emocionalna integracija, nižji je rezultat na skoku. Racionalno-emocionalna integracija pri 
kadetinjah je torej povezana s slabšimi rezultati na nekaterih tekih ter pri skoku z nasprotnim 
gibanjem. Tak rezultat ponovno ni v skladu s pričakovanji, saj je lastnost racionalno-
emocionalne integracije po opisu zelo podobna čustveni stabilnosti, ki pa se v raziskavah 
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športnikov konsistentno pozitivno in pomembno povezuje z doseganjem dobrih športnih 
rezultatov (Allen idr., 2013). Enako velja za čustveno inteligentnost, ki ravno tako zajema 
pojme, podobne racionalno-emocionalni integraciji in se konsistentno pozitivno povezuje z 
uspehom v športu (Laborde in drugi, 2015). Ponovno se lahko za razlago takih rezultatov 
obrnemo na že prej omenjene možnosti, to so vprašljiva veljavnost Wartegg testa, majhen in 
enostaven vzorec ter kratkoročna narava naših meritev.  
 
Fluidna inteligentnost, merjena s testom nizov, je bila pomembno pozitivna povezana z 
občutljivostjo na pozornosti na celotnem vzorcu in pri članicah. Udeleženke, ki so bolj 
pozorne na detajle in jih hitreje zaznajo, so torej dosegle višji rezultat na testu nizov in 
dokazale višjo fluidno inteligentnost. Posameznice, ki so bolj pozorne na podrobnosti, so torej 
bolje rešile test nizov. Kajtna (2016) je v svoji raziskavi poročal o ravno obratni povezavi. 
Test nizov in občutljivost na podrobnosti sta se na njegovem vzorcu namreč povezovala 
pomembno negativno, kar je utemeljil z razlago, da se v detajle usmerjeni udeleženci lahko 
preveč izgubijo v podrobnostih ter posledično dosežejo slabši rezultat na testu fluidne 
inteligentnosti. Opozoriti je potrebno, da je bila povezava nizka. Wartegg test tudi v primeru 
te povezave ne kaže konsistentnih ugotovitev in povezav, kar ponovno postavlja pod vprašaj 
veljavnost njegovih ugotovitev. Test nizov je namreč preverjeno veljaven in zanesljiv način 
merjenja fluidne inteligentnosti, zato je obstaja večja verjetnost, da nismo pravilno izmerili 
občutljivosti na pozornosti na Wartegg testu kot pa inteligentnosti na Testu nizov. Seveda 
obstaja tudi možnost, da je naš rezultat pravilen. Udeleženke, ki so bolj pozorne na 
podrobnosti, so dosegle tudi boljši rezultat na testu fluidne inteligentnosti. Morda se torej niso 
izgubile v podrobnostih, kot je to na svojem primeru sklepam Kajtna (2016), temveč so jim 
podrobnosti pomagale pri natančnem izpolnjevanju testa.  
 
Pri kadetinjah se je sicer pokazala nekoliko drugačna povezava med Wartegg testom in 
fluidno inteligentnostjo kot pri članicah. Število pravilnih odgovorov na testu nizov je 
pomembno negativno povezano z motivacijo na Wartegg testu. Bolj motivirane kadetinje so 
torej dosegle nižje število pravilnih odgovorov. Visoka motiviranost na Wartegg testu 
predstavlja posameznika, ki si zastavlja jasne in dovolj visoke cilje, ima dober vpogled vase 
in se zaveda, da se do napredka pride z vztrajnostjo in trudom (Kostelić-Martić in Jokić-
Bekić, 2003). Bolj motivirane kadetinje so torej dosegle slabše rezultate na testu nizov. 
Negativno povezavo lahko razloži dejstvo, da je fluidna inteligentnost neodvisna od izkušenj, 
učenja in kulturnega okolja (Musek, 2010). Medtem motivacija opredeljuje posameznike, ki 
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so se pripravljeni učiti in vlagati trud, kar ne pove veliko o tem, kako se bodo odrezali na 
testu, kjer učenje in motivacija nista potrebna, temveč gre zgolj za od izkušenj in učenja 
neodvisne naloge. Lahko gremo celo korak dlje in sklepamo, da so za učenje lahko bolj 
motivirani posamezniki, katerim fluidna, vrojena inteligentnost ne omogoča tako hitrega 
osvajanja znanja ter dejansko potrebujejo motivacijo za nadaljnje učenje ter pridobivanje 
izkušenj. To bi pojasnilo tudi negativno povezavo med motiviranostjo in fluidno 
inteligentnostjo.  
 
Seveda moramo dopustiti tudi razlago, da Wartegg test ni veljavno izmeril motivacije, kot jo 
opisuje, ter ne moremo biti prepričani, kakšno vsebinsko povezavo smo zares ugotovili.  
 
4.3. Razlike v reševanju problemov, psihološkimi značilnostmi in hitrostjo gibanja med 
kadetinjami in članicami 
 
Preverili smo tudi razlike med podvzorcema, torej med članicami in kadetinjami, v okviru 
česar smo si postavili hipotezo 3. Ta pravi, da v reševanju problemov, psihološkimi 
značilnostmi in gibalno hitrostjo ni razlik med kadetinjami in članicami. Hipotezo smo tudi 
potrdili, saj v nobeni od naštetih spremenljivk med kadetinjami in članicami nismo dokazali 
pomembnih razlik. Manjše razlike so se sicer pojavljale, vendar pa je do teh prišlo naključno 
in niso statistično pomembne. Sklepamo lahko torej, da med članicami in kadetinjami v 
našem vzorcu ni pomembnih razlik v reševanju problemov, psihološkimi značilnostmi in 
gibalno hitrostjo.  
 
Pretekle raziskave so sicer prišle do nekoliko drugačnih ugotovitev. König-Görögh in 
sodelavci (2017) npr. ugotavljajo, da so mlajši rokometaši in rokometašice, to je pod 15 let, 
pomembno bolj ekstravertni, sprejemljivi, odprti in tudi pomembno manj čustveno stabilni. 
So torej bolj energični, prijateljski in odprti kot njihovi starejši soigralci, hkrati pa so tudi bolj 
anksiozni, zaskrbljeni in večkrat izkusijo negativna čustva. Naši rezultati takega stanja ne 
potrjujejo. Prvi razlog za to so lahko medkulturne razlike, saj je bila raziskava König-Görögh 
in sodelavcev (2017) izvedena na vzorcu madžarskih igralcev, naša pa na vzorcu slovenskih 
rokometašic. Še bolj verjetno pa je, da so na rezultate vplivale lastnosti in majhnost vzorca. 
Avtorji (König-Görögh idr., 2017) so starostne razlike namreč ugotovili na vzorcu tako 
moških kot ženskih udeležencev, medtem ko so v našem vzorcu zajete samo ženske 
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udeleženke. Poleg tega je naš vzorec zelo majhen, kar je lahko vplivalo tudi na rezultate, ki 




Magistrsko delo podaja vpogled v razlike med kadetsko in člansko žensko rokometno 
reprezentanco v sposobnosti reševanja problemov in nekaterih psiholoških značilnostih, kar 
bo lahko uporabno za vse, ki trenirajo mlade športnice, saj nudi nekaj informacij o tem, katere 
značilnosti naj opazujejo in spodbujajo pri mladih rokometašicah. Naši rezultati namreč 
povejo, da obstajajo le zelo minimalne razlike med kadetinjami in članicami.  
 
Hkrati naše magistrsko delo podaja nekaj informacij o tem, ali sta mentalna hitrost, ki se 
odraža v sposobnosti reševanja problemov, in fizična hitrost povezani, kar je zanimiv podatek 
predvsem s teoretičnega vidika. V tujini je namreč takšnih raziskav precej, v slovenskem 
prostoru pa jih primanjkuje in bodo tako lahko rezultati te magistrske naloge obogatili 
obstoječe telo znanja. Predvsem je to pomembno za Wartegg test, glede katerega imamo malo 
podatkov in malo izmerjenih rezultatov. Posledično je težko določiti veljavnost in zanesljivost 
testa, še posebej, ker je zelo malo literature v angleškem jeziku, ki bi pripomogla h kumulaciji 
podatkov o Wartegg testu. Naša raziskava je tako rezultirala še v enem sklopu podatkov, 
pridobljenih s pomočjo Wartegg testa, ki jih bodo raziskovalci v prihodnje lahko vključili v 
ugotavljanje veljavnosti in zanesljivosti tega projekcijskega testa.  
 
Magistrsko delo ponuja pomemben pogled v področje sposobnosti, psiholoških značilnosti in 
hitrosti gibanja pri rokometašicah,. 
 
Omeniti velja tudi določene omejitve, ki so vplivale tudi na rezultate našega dela. Prva je 
velikost vzorca. Zajeli smo namreč številčno dokaj majhen vzorec, še posebej, ko ga 
razdelimo na podvzorca – članice in kadetinje. Opozoriti pa je potrebno, da smo zajeli vse 
rokometašice slovenske članske in kadetske reprezentance. Vzorec je morda številčno 
majhen, vendar pa je največji, ki smo ga lahko v Sloveniji pridobili. Kar se tiče statistike, se 
vzorec uvršča med majhne, zato so lahko posameznice precej vplivale na rezultat. V 




Nadalje je pomembno, da omenimo slabosti Wartegg testa, ki smo ga uporabili za merjenje 
psiholoških lastnosti. Gre za test projekcijske narave z malo podatki o preteklih uporabah, kar 
pomeni, da sta veljavnost in zanesljivost testa zelo vprašljivi. Na koncu se torej postavlja 
vprašanje, ali smo zares izmerili konstrukte, ki mislimo, da smo jih. Posledično je težko 
oceniti tudi smiselnost in vzroke povezav, ki smo jih odkrili. Ob ponovni izvedbi bi veljalo 
razmisliti o uporabi veljavnih, zanesljivih in večkrat preizkušenih osebnostnih testov v našem 
prostoru.  
 
Nazadnje pa moramo omeniti še naravo gibalnih preizkusov, ki smo jih uporabili v naši 
raziskavi. Vsi so bili namreč preprosti in izvedeni kratkoročno. Osebnostne lastnosti pa so 
sodeč po preteklih raziskavah povezane s kompleksnimi situacijami v športu ter dolgoročnimi 
rezultati. V kolikor bi želeli pridobiti bolj realne povezave oz. več informacij o teh 
povezavah, bi se torej morali osredotočiti na parametre gibalne hitrosti, ki so merjeni v 
daljšem časovnem obdobju, so bolj kompleksni in opazni v igri rokometašic.  
 
Verjetno bi najpomembnejše podatke dalo ugotavljanje povezanosti z igralno uspešnostjo. V 
igri je način, na kateri igralka rešuje kompleksne igralne situacije, najbolj pomemben. V 
bodoče bi morda lahko uporabili ugotavljanje povezanosti nekaterih psiholoških značilnosti in 
lastnosti z oceno igralne uspešnosti, ki bi jo pridobili z ocenjevanjem izkušenih ekspertov na 
področju rokometa.  
 
Ob koncu našega dela ugotavljamo sledeče:  
- med hitrostjo gibanja ter reševanjem problemov nismo ugotovili statistično pomembne 
povezave; 
- med psihološkimi lastnostmi rokometašic in hitrostjo gibanja so le redke povezave 
pomembne in so tudi kontradiktorne med skupinama članic in kadetinj; 
- med članicami in kadetinjami ni statistično pomembnih razlik v psiholoških 
značilnostih, reševanjem problemov in gibalno hitrostjo; 
- nobene od zastavljenih hipotez nismo enoznačno potrdili; 
- Wartegg test ni dokazano zanesljiv in veljaven način merjenja osebnostnih lastnosti; 
- osebnostne lastnosti najverjetneje pomembneje vplivajo na dolgoročne športne 
rezultate in manj na kratkoročne rezultate; 




- Slovenija ima majhen nabor rokometašic, na katerih lahko merimo želene 
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